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a s E J E M P L A R E S , 7 8 C É N T I M O S 
P A R A T A R I F A D E A N U N C I O S , V É A S E C U A R T A P L A N A 
NO SE D E V U E L V E N LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
H A C I A L O S P U E B L O S F l f E R T E S 
Mro í i i p ú los llüSSSSl, 
m ú n m m m k ú m m 
N o en puntillíjs como si el hecho nos 
sonrojara, «no iraca y ale^rciHente, apre-
surémonos á darle un abrazo ul uoMc puc-
l»lo alemán. 
Ya heñios visto el pago que uos está 
dando la funesta compañía que nos echa-
mos p:u*a nuestros viajes inlcrnacionalcs. 
fcttal que si íuésemos eticantadores pa-
letos, en cuanto se puso ciclante de nues-
tra excursión una fiesta de hxr. y de RIO-
ria, los cicerones franceses hicieron como 
<iue nos habían perdido para ser ellos 
solois los espectadores de ese alarde de 
pirotecnia. Si con ver á los moros correr 
la pólvora, puede la civili/.aeióa sacar 
algún partido, Francia se lo afanará por 
«tilero, cueste lo que cueste. 
Nuestra calidad de comparsas ingenuos 
adquirió durante estos días una definitiva 
consagración. 
Por el territorio del Sultán prescindió-
se en absoluto de que pudiésemos ser los 
vecinos que viven tabique eti medio, y 
por el lado tic fes Pirineos intentaron tro-
car el cancülcrcsoo apretón de manos por 
la ruíianada del puntapié. 
Si Marruecos era el toro que la confe-
rencia de Algociras dispuso (pie corrie-
-sen Francia y España hasta domeñar su 
ímpetu salvaje, ya no hay alimón, por-
que realmente nuestra compañera de lidia 
torea para sí. 
Todavía qui&ieron los diputados fran-
ceses que inlcrvinicron en el debate dedi-
cado á estudiar el desacuerdo con Es-
paña, como llamaba la Prensa de ese 
país al último rozamiento, manosear el 
papel mojado del acta algeeireua. cu téxmi-
R e c i h i ó d e s p u é s á var ias personas, c u ü - e 
/ l ias al Sr . A l t a i u i m , q u i e n le h a b l ó d e l p í » 
yec to de U n i v e r s i d a d a m e r i c í m U t a , ofrecten-
do Q! couenrso del C l a u s t r o u n i v e r s i t a r i o de 
E s p a ñ a . 
Por la ta rde sa l ie ron , , scparada ineute , e l 
Rey , la Re ina y los I i t í a n t e s . 
C i m i n l k ' t i d o el deseo expresado por e l M o -
na iva , (-1 l i s t ado a d q u i r i r á e) pa lac io de San 
T e l u u » , para t r a n s i u r r n a r l o cu M u s c o de T i n -
t u i a y A r q u e o l o g í a . 
Los acostumbrados paseos. 
S e v i l l a 29.--Esta ta rde han dado sus acos-
t u m b i a d o s paseos la R e i n a y sus augus tos 
h i j o s . 
D o n A l f o n s o , a c o m p a ñ a d o de l m a r q u é s de 
V i a n a y o t ros personajes, a s i s t i ó a l c ampo 
de polo . D u r a n t e el j u e g o , e l cabal lo m o n t a -
do por el R.ey se c a y ó , r e su l t ando i leso e l 
egreg io j i n e t e . 
U n a numerosa C o m i s i ó n ha v i s i t a d o a l go -
bernador , para roga r l e r e p r i m a l a p u r u o g r a -
í í a en teatros y cines. 
l>,n el t r e n r á p i d o ha m a r c h a d o S. M . e l 
R e y á M a d r i d , s iendo despedido por n u m e -
rosas personal idades . 
L o s qu2 n o h a c s n n a d a » 
EL DIY0 M T O M SU CANCION ENTRE 
LA INDIFERENCIA GENERAL 
La vqnganxQ vuis lerriblc que- los hombres 
dignos y j u i i iosos pueden lo)nar de sus com-|dc sus doseles tribunicios 
Desfallecido, lánguido, cumpliendo ler-
damente con un deber penoso, remató el 
Sr. Soriano su discurso. 
A no haber sido por un incidente sen-
sacional acaecido en estos momentos, la 
peroración del plácido revolucionario se-
ría una página gris. Vivo incidente pro-
movido por un comandante de Artillería 
que desde una tribuna, con estentórea 
voz, irritado sin duda al oir que la Ju»ti-
cia se halla en vilipendio entre nosotros, 
gritó: 
—Menos la Justicia militar. 
Fué un momento histórico que crista-
taliza la psicología despótica, tiránica y 
soberbia de nuestros radicales. Ellos, que 
vienen del barro, (pie ayer andaban en 
la barricada y anteayer en la peluquería 
mondando occipucios, que se dicen de-
mócratas, (pie viven de la populachería, 
explotando ese ridículo sarcasmo embus-
tero de la igualdad y de la tolerancia, que 
ahora mismo, en nombre de no sé (pié 
fruslerías piden la revisión del proceso 
Fener, ello» se revolvieron iracundos, fre-
néticos, en traza de verdugos, cnitra 
aquella voz irrespetuosa y honrada, estri-
dente y caballerosa, que había sonado des-
de la tribuna osando, atreviéndose á inte-
rrumpir la imperial solemnidad augusta 
patriotas que bulUn, que in t r igan , que go 
bienian, que indebidatucute triunfan y se 
envaneien y que todo lo hacen mal, es, sm 
duda alguna, dejarlos hacer, cruzándose de 
brazos hasta que la locura pase ó hasta que 
la muerte llegue. 
. En España , como en todos los países qite 
atraviesan por épocas de t ransición, por mo-
mentos de prueba, hay hombres de éstos que, 
asombrados y un poco piadosos, sin indig-
narse demasiado, se asoman á todos los lu -
gares en que la perjcrsidad, ó la picardía , 
6 la estolidez imperan, y al punto se retiran 
haciendo un ademán de displUencia ó un 
gesto de desdén. 
Estos grandes desdeñosos suelen ser gran-
Terminado el incidente, dió unos gri-
titos el Sr. Soriano y acabó con una fra-
se cursi que ha debido costarle un año de 
meditación. 
—Hn tiempos del Sr. Maura, la som-
bra de Ferrer era presidente del Consejo 
de ministros. 
Después, el Sr. Rui/. Valarino, cotí voz 
soñolienta, de arrullo, hizo un discurso 
estimable. La discreción del ministro de 
Gracia y Justicia es muy de loar. 
—Yo debo mautenerme sereno en este 
asunto. Debo prescindir del aspecto po 
lítieo del problema, limitándome á tratar 
nos de bkn estudiada efectividad, VC™ jes solitarios. Y a s i se ve que mientras #nos,} l a desde eí punto de vista judicial 
tu por esas. 
Como la 
Y , en efecto, el Sr. Ruiz Vajarino, len-
to, cachazudo, firme, con la robusta fir-
meza de un Código, dijo y prolx» que el 
proceso Ferrer se había deslizado desde 
su iniciación á su final en armonía con la 
ley. Ni una sola fórmula ni un sólo pre-
proevs . > 
hombres de ciencia, se cveienon en sus labo 
consigna estaba dada. c o m o l ™ t o r ^ 6 f n Slts Z f * " ' ' " ' ? ? í i j ^ w i ^ ¡ i ^ ' dos del arte, se aislan en sus estudios o en 
la campaña de aquí y de allá oUc-dcdd sus despachos, y 110 faltan algunos que. sien-
á un plan perfectamente madurado y como do ú n i c a m e n t e hombres de paz, se recluyen 
» » i , , , . • .en su casa, repartiendo sus horas entre el 
ademas la esclusa de sus codicias no acer- wu,?/rilt/t)r> ó ¡¡ csa.¡torio> ó /(7 fábrkaf 6 el 
taba á buscar rápidamente la válbula de ta'.ter, ó el campo, cnlrc el &abafo que honra : c c ^ napían sido lesionados. E l 
escape, todo lo del convenio de Algecíras.! J' ^ P'"•<•> ^ ¡a familia que consola \ Ferrer había sido un ejemplo de juns-
\ l í a s n r g l d o la pa rado ja . ] ed por í/dnefo' prudencia, bobre las hmabdades, las con-
> encontró mas consideración que la de esos ftpntcn'es que en apar ienc ia nada Ziaren ; cupiscencias, las osadías del algarero y 
so»? las que . en r e a l i dad , l o hocen todo, /MICÍ | suicida grupo radical caía la rígida elo-
viven l a -v ida verdadera , que es paz. t r aba jo cuonc [A vSr. Ruiz Valarino como un 
y c n s h a n o a m o r . , cubo de agua cutre una asamblea de ra-
jfTré KO p ro tes tan , no g r i t a n , vo nCiírj»!,^, „ ^ • 1 i r 11 
„ , ; , , , ; ' • . ,.;.^.^,r.'tones. lerimnado el discurso del mims-
humorada de gentes que un día quisieron en nada m qu ie ran figmar, I ' o r eso. nnen i r a s , RVO • , ,R T.. ,F;^ « 0 , , - . . ^ C« • 4„ . , 
; ellos e s t á n oscurecidos, o t ros , los i m f a c i e n - tro cle ('rac,íl 5 Justicia, cuanto se inten-
un mero pasatiempo histórico. 
Aparecen las cláusulas conocidas y las 
instrucciones reservadas como una brava 
reunirse en una ciudad riente v teniendo tes, b r i l l a n ; m i c n t i a s ellos l aboran 01 la hu-
a l t u r a s de decora-
c imas de la v i c t o r i a , 
ta f o r t u n a y del poder. 
d̂elante el soberbio espectáculo de un iniW r i n U d a d y en el s ü e i u i o , o t ros , los menos- ap-acorralado, para procurarse buenas diges- ^ 3' tit* as tu tos , escalan r á p i d a m e n t e todas 
, . , . i/as a l t u r a s - ¡ p e q u e ñ a s tiones y pavonearse, al mismo tiempo. cu)dj„ pcMl,-íodas la» 
una estación invernal con el postín de ser d 
mandatarics de las naciones europeas. 
Acaso íuése E L DEBATR el único perió-
dico á quien no sorprendiese esa actitud 
de los franceses. 
Era ayer aún cuando España echaba á 
vuelo las campañas por la firma del Tra-
tado en que el Mokri intervenía, sin que 
le por empujar el debate serán ridículos
forcej os. 
Luego, y aquí llegamos al momento 
culminante, entonó el divo su aria. 
Se había sucedido una iinneusa espec-
tación. Jamás he visto el Congreso tan 
padece, n i a u n los m á s sensatos de jan de sen-
t i r la p r e s i ó n de l medio en que v i v e n , y , v n 
poco desconcertados t a m b i é n , se a le jan de fe-
Iiubiesc otra sordina que nuestra recelosa! f)r/7 co i i t i enda , m ien t r a s los o t ros t o m a n to-
escama. Ahí está la colección de este dia-ldfl5 ^ P f i ^ i o n c s y se r c p a r l e n el b o t í n . 
rio poniendo hiél en las andanzas del íle 
t v l T f í I T r . Cn Y ^ f . " \ E S abarrotado. Aquello parecía una b a r r i c a 
que la b r n i a n d a d de la fuerza ha de p iso tear , . 1 1 1 , 
eternamente á la pacif icadora v serena r a z ó n ? t " 0 1 ™ de boquerones. E n el banco azul se 
N o es esto. Es que en é p o c a s de una /cin , hal)ia lasado, como una cogujada, el 1111-
t r emenda d e s o r i e n t a c i ó n c s p i r i l u o l como í a R u s t r o de Marina. Luego se fueron posan-
presente y en p a í s e s de una tan e x t e n d i d a ' d o todos sus compañeros hasta coniple-
mise r i a f í s i ca y m o r a l t o m o la que a q u í stt' tar el Gabinete. Una horda de senadores 
Estos d e s e n g a ñ a d o s de l m u n d o son los 
v i i s m o s que no apetecen ser d i p u t a d o s , v i 
málico árabe que no satisfecho con c o m e - a c a d é m i c o s , u i a sp i r an á n i n g u n a p res iden-
invadió los escaños. Y allí, descollando 
sobre su diván, que un hule acusador de-
lata flaquezas de la carne, se irguió, con 
su melenita prieta, su corbatín blanco, sus 
trágicos ojos negros, el gran orador, su-
premo artista de la palabra, uno de los 
escasos prestigios del republicanismo es-
redacción del documento diplomático ]U-\ras. Son los que saben que el mundo no es un 
garían el más determinante rnncl sus meu- 'iY'/''ü *" la VÍLÍa cs ",U1 comeii™' cosas 
| ^ CWHUÍ̂ «WJ perfcclamenlc serias y trascoidentales. tores, los franceses, 
Antes que nadie hubiese reparado en 
ello tuvimos el cuidado de ir poniendo 
al 
JJay que deci r les : 
S i menospreciando todos los falsos t r i n n -
fos y todas las r i d i c u l a s vanidades h a c é i s 
b i e n , h a c é i s m a l , en cambio , con vues t ro re-
s o l las procaSIdades que respecto do.. i r a i m i e n t o . De é l d e b é i s s a l i r , r a que sois L>s 
nosotros decía la Prensa francesa de Ar-i"'1'* p m o s , los m á s buenos, ios m á s i n t e n -
gelia y París, y l'ans, y cuando percibimos las 
primeras grietas, salimos amineiando las 
sacudidas del terremoto. 
De la taimada labor que sobre el propio 
terreno venían realizando los deliciosos 
aliados de allende el Pirineo, nuestro cro-
nista en Tánger dijo ayer su última pa-
labra. 
Hubo un día en que pisando recio, nos 
plantamos encima de la Alsacia para salu-
dar al pueblo germano. Hacia allí, país 
fuerte y cristiano, iban todas nuestras an-
sias. Aquella alianza pondría un sello lu-
minoso á nuestras aspiraciones. No de-
seábamos otra cosa que la llegada del 1110-
inento oportuno, para dar á nuestros lati-
dos el rumbo de una tierra engrandecida 
por el espíritu del trabajo y la austeridad 
de sus hijos: ¡ Alemania! Y este nombre 
acercábase á nosotros con la fuerza de 
lo que se ambiciona con imperio. 
Entendemos que ese momento ha lle-
gado. 
LOS REYES JEN SEVILLA 
Sevilla 29.—La Reina, después de pasf ar 
esta inafuma por los jardines de l'abuio, 
viendo jugar á sus hijos, marchó en automó-
¡vil al pasco de las Dejiciaa. 
Acompañado de su ayudante .Sr. Balseiro, 
«stuvo el Kcy en la Esófiela práctica de Inge-
nieros, donde le recibieron el capitán i ; r i i c -
tal, el general del Cuerpo y los jeics y oü-
ciales del regimiento. 
Inspecciono las obras, subiendo á la torre 
de 40 metros de altura. Al regresar al Aloá-
wr, se le acercó, cu el camino, un mendigo, 
f Quien entregó un socorro-
empujado por un móvil de pfirtido, por 
upa necesidad política, á ras.tras. Sólo así 
podemo.-. explicarnos la mediooreidad, la 
üieucacia, y, sobre todo, la escasa elo-
cuencia de SU peroración. 
Al comenzar nos engañó con una in-
! tivpidez. 
j —He leído ese proceso, y he podido 
gentes . Sois creycn 'es y e s t á i s , p o r ser lo , convencerme de una cosa: de que el Tri 
l i b res de la d e s o l a c i ó n v de la desesperanza. 
resumen de todas las virtudes, se le per-
seguía. Esta vil conducta, conducta para 
la cual no han inventado los chinos un 
castigo justo; esta conducta honrada de 
agravio á la honra nacional, de bárbara 
calumnia contra la hidalga Patria españo-
la, ¿iba á ser consentida? Muy poco hizo 
el Sr. Maura para contrarrestar la metí-
lica influencia de los bellacos. Publicar en 
la Prensa el verdadero retrato de Ferrer 
era una inocentada. Si entre nosotros hu-
biese un Prim, cou la S í jngre de esos mi-
serables se hubiera escrito un reto 4 los 
apaches que en París desbalijaban los es-
caparates de las joyerías al grito de ¡ Mue-
ra España! 
Y así terminó por hoy su cántico don 
Melquiades Alvarez. E l ruiseñor ha estado 
poco sonoro. En su garganta, privilegiada 
garganta musical, han faltado muchas no-
tas. D. Melquiades Alvarez, no siente, no 
puede sentir el debate Ferrer. 
A R T E M I O 
H l t s l s f o n o » 
bunal militar que condenó á Ferrer, come-
tió una gran injusticia. 
Alzóse un torbellino discorde, greguero, 
de voces confusas. Unos protestaban. 
Otros aplaudían. F,\ general Aznar, inten-
samente ofendido, perdida la mesura, arre-
bolado, los puños en alto, dió suelta á su 
ira. Luego, gente republicana y gente li-
beral, abucheó al ministro de la Guerra. 
El Sr. Canalejas tiritaba de miedo. Hubo 
un instante en que yo vi asomar cu el 
Congreso la tragedia. E l general Aznar 
pudo haberse plantado su chistera, pudo 
iruzar el hemiciclo rápidamente, pudo 
salir á la calle, pudo ir á sus soldados y 
pudo decirles: 
— E n el Parlamento se dice que los Tri-
bunales militares cometen injusticias. E n 
el Parlamento se afirma que los jueces mi-
litares son prevaricadores. 
Yo no sé... Pero hubo un instante en 
(pie sentí batir por aquellos ámbitos la 
sombra del general Pavía. 
Mas, por fortuna para el Parlamento, 
para el Gobierno, para la Nación, el señor 
Alvarez no había querido hacer otra cosa 
MUO aturdir á la galería con el estampido 
de un cohete. E l Sr. Alvarez se había sen-
tido pirotécnico. Yo me voy persuadiendo 
de que todas estas cosas (pie ocurren aquí, 
bajo los Reyes Católicos, son juegos de 
lucería. 
D. Melquíades fué explicando poco á 
poco su frase. No afirmó que los jueces 
militares hubieran interpretado mal un 
Código. Los militares se habían ajustado 
á su Código escrupulosamente. Pero ese 
Código, y aquí está el discurso entero de 
D. Melquiades, es un Código bárbaro, pri-
mitivo, suspicaz, que debe modificarse ó 
abolirsc. 
Así, cambia por completo la jactancia 
de D. Melquíades. E l discurso, tan espera-
do, deiruuda á la opinión. Todo eso per-
tenece al derecho constituyente, y puede 
ofrecer un bello campo á los enfáticos tor-
neos de las Academias juriscunsultas. Pero 
salir ahora con que el Código es defectuo-
so, tiene, aun cu el supuesto de que á 
D. Melquíades le asistiera la razón, el 
mismo interés palpitante que tendría la 
cumplida probanza de que Aníbal no hu-
bie ra s ido d e n o t a d o en Munda si hubiese 
t e n i d o á su disposición un par de cañones 
Schneider. 
Porque lo interesante sería demostrar 
que Ferrrér era inocente, (pie se le juzgó 
con arreglo á una leyes arbitrarias, que se 
le condeu'ó por unos jueces prevaricadores, 
que se le fusiló de una manera criminai. 
Mientras estos oradores saltatumbas no 
demuestren esta cosa indemostrable, pue-
den callar. España, indiferente, les oirá, 
frivola, lejana... 
Luego, el egregio divo, continuó lan-
zando sus arpegios. Lírica, lírica, lírica... 
Cuanto dijo D. Melquíades se lo habíamos 
escuchado ayer á ü . Rodrigó. Unas cuan-
tas bagatelas sobre los testigos, una cen-
sura al Sr. Ugarte, qué sé yo... 
Tan sólo dijo una cosa interesante. Ha-
bía mirado al Sr. Maura, y después al se-
ñor La Cierva, y les dijo jupiterco, con un 
dardo cn la diestra: 
—Vosotros habéis ensombrecido la figu-
ra de Ferrer haciendoie odioso á la opi-
nión. 
¡ Hay para morirse ! En primer término, 
Ferrer no necesitaba campañas adversas 
para hacerle aborrecible á la opinión. Le 
bastaba con la mitad de su historia. Pero 
además, y en el caso de que al Gobierno 
Conservador le interesara hacer propagan-
da antiíerrista, ¿no era un legítimo dere-
cho? ¿Xo era una necesidad uftpuesta por 
la justicia, por la verdad y por el decoro 
hispano? 
Algunos desventurados perversos ó in-
conscientes, se habían asomado al Pirineo 
y habían dicho que Ferrer era un apóstol, * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Aparato sinírnlnr, 
eonatantn Od ol UíoK-^r, 
y en el no srrvir, consl.mte; 
cs ol chismo mis caTgAltta 
quo so lia podido invotjMr. 
Su timbro, do ingrtUo etao, 
dispam du luí manera 
la oslúpida vibración, 
quo mo abasto si cuAirpuer» 
pido couuiuicaciúa. 
Poc su Boryicio infernal 
las servidoras mt-rocen 
que si; las trule muy v\;d. 
iQuú disOaccionci padsc^i 
las niñits de la Ceatcd I 
Yo recuerdo que un» vo* 
quiso baldar con M a i i m i u a 
UD;I chica do Jece*, 
y ino encontré « ta ui juo* 
do iiirtliucción de la Lutina. 
Y por otra distracción, 
en ve/ do hablar al IM.K ¡uóa 
do GabrillaiiH, d i con 
unn tienda do quinqués 
do la calle del Carbón-
Hay dí:n quo. ain parar, 
le da si timbre |K>r ÉSBHtt, 
y sucede ¡tosa buena! 
que siempre quo suena, suon» 
cuando hay más que trdbajsr. 
Pues no lo digo íi usted nada 
si se da ron un bronn.^a 
que dice una Iwiricada, 
npclacu) do boíeUda 
bi la dice ú nuobtca vista. 
También sucio sneeder 
que, después do un gv.m ¡Linar , 
dice una voz de mujer: 
—Es prueba. Perdón.—Y ¡á verf 
¡qué hacer siao perdonar!. 
Y que si está doacompne»loi 
quo si no lo arroglnn pronto; 
quo si... ¡vaya t todo oslo 
lo suprimo por molosio, 
por móti l y por tonto. 
Fuera el tirano opresor; 
fuera el verdugo bestial, 
con el cual, por mi daku , 
81 estuvo bien, me íué m d, 
y si estuvo mal, i«H>r. 
Para no sufrir m 'u n uU 
hay un remedio sencillo; 
mi intención ya está lonu^da. 
i N o contesto ú una liamad i 
nuuqi.e ni" bagan pu-mlillol 
Cebaron mis sin.sabr>re«; 
ecáároQ jto Iba honores 
ilo ésft aparato brutal, 
y.. . (perdonen lo? loclorM 
que mo llama la Central.) 
TmiÁS ItKDOVDO, 
Tenéis el deber de sentaros en las Asambleas, 
de intervenir en los Congresos, de figurar en 
las Sociedades y en las Asociaciones. S i el 
periodismo, la literatura, la sociedad, dege-
neran, se pervierten ó se prostituyen, vues-
tro cs el deber de intervenir ac i iv í s imamente . 
No os está permitido el ocio en vuestro agita-
do tiempo. No os es lícita la imparcialidad 
ante ¡as grandes cuestiones que se debaten. 
De. n ingún modo podéis eludir el deber de 
investigarlo, de estudiarlo, de depurarlo to-
do, en auanlo vuestra inteligencia y vuestra 
voluntad alcancen. Si los malos ejercen su 
t i ranía , vuestra misión es destruirla á fuerza 
de bondad. Si los mediocres, los es túpidos ó 
los egoístas se imponen, será porque vos-
otros 110 tenéis la decisión necesaria para su-
plantarlos, en bien de todos. 
Porque, los mejores, los que tenéis más ins-
piradas hieas y m á s nobles sentimientos, pu-
ra eso disf rutá is el tesoro de la vida. Vara, 
aun á costa de ella, i r encarnando todbi ha 
bellos sueños de dicha y de gloria, en bieii^de 
la colectividad. 
Sabed ser cristianos, pues os está vedada 
la venganza de la inacción. 
Aooi.ro Rumo. 
***************************** 
Compadezcamos al conde de Roma-
nónos, al gran literato, al decir de 
Soriano. Siendo ministro do la Gober-
nación, acontece lo de a ' • íH-r ia que 
descubre á Ferrer. Desempeñando e! 
miiiieterlo de Gracia y Justicia se tra-
mita el proceso que absuelve al direc-
tor de la Escuela Moderna. Y ahora 
que preside el Congreso, nuevo golpe 
á Ferrer, con la exhumación del su-
mario. ¡Dios ios cria y ellos se juntan! 
un símbolo magnífico de la intelectuali-
dad española, y que á ese varón insigne, 
L A SREÍVSXDBGACION D E FSGARQ 
- Venimos en comisión para que so trague usted las palabras vertidas contra la 
£claseu. 
— P e r o . . . s i e n e s o n o l i a v o f e n s a , p o r q u e á p h a r l a t a n l e s g a n o y o . 
Para sino fatal el del general Aznar. 
Cuando el ministro de Gracia y Justi-
cia daba á su discurso el único mo-
mo ato de emoción, de su soporífera 
perorata, el de la Guerra se adelanta 
con un libro abierto señalando al ora-
dor el artículo del Código donde esta-
ba todo a! efecto. Lo malo fué que en 
vez del Código, puso en las manos t r é -
mulas de su compañero una novela de 
Pérez Escrich, y adiós efecto y adiós 
sensación. Carcajada general y abu-
cheo ensordecedor. Sólo el general 
Aznar continuó impávido. 
C O S j f t u S Z O E F E Z 
¡ ( l ú e va a ] i a1>er b r o n c a ! 
París 29.1—Del M a í i n . — F e z 24-—Ha 
empeorado la situación, pues las kabilas 
se niegan á ponerse de acuerdo con el 
¡Sultán. 
Los rebeldes tienen, al pareccf, el pro-
pósito de sitiar la capital. 
Son varios los residentes europeos que 
han ido ya á refugiarse en sus respectivos 
Consulados. 
u n — — > - - » - » • -immmmm—mm^m—-*— 
£1 Capiíolio ardiendo 
A l h a n y ( U . S. A . ) 2 g . ~ ü n incendio, 
que se cree debido á un corto circuito, ha 
estallado cu el Capitolio, cdüicio del Go-
bierno del Estado de Nueva York. 
Ha quedado destruida ya la biblioteca, 
cuyas obras se valoraban en ciuco millo-
nes dé francos. 
Los bomberos son impolcntcs para do-
minar el fuego» 
S E A G R A V A L A SITUACION. 
k m m i i la ú ^ \ m m 
Voy á reproducir el final del primof 
artículo de los que he consagrado á eslu' 
diar las causas de la insurrección en M6̂  
xico: «i Ah I vSi la Providencia pone nueí 
vamente las armas en manos de esos in 
dios, j qué terrible va á ser la explosión 
de la venganza !» 
Como si en esas líneas hubiera algo de 
profético, los indios mayas, que pu<-bl»n. 
el Estado de Yucatán, esos indios c.vpiil-
mados y empobrecidos, vejados bajo el 
peso de la más odiosa tiranía, I n n roté 
las cadenas de la servidumbre y al fifcftf 
grito de venKnu/a y muerte se han iún* 
zade á la revuelta, sembrando la desola-
ción y el espanto. Las más bárbaras cŝ  
cenas de las guerras de castas, las ven-
g;m/;is más inauditas, han vuelto á pro-
yectar su fatídica sombra en aquella tie-
rra pedregosa y estéril, dos vece.-, estéril, 
pues la pasión de los hombres ha pitósta 
en esa esterilidad su indeleble marca. Pe-
riódicos de Yucatán, que tengo á la visí i, 
informan con todo lujo de detalles da 
la horrible hecatombe que se ha ense-
ñoreado de aquella región desdicha-
da. Las hordas de indios, c ó m a n l o 
das por la sagacidad de hombres rpte 
aprendieron en el dolor á esperar el fiera 
desquite de la opresión que les hi/o sus 
víctimas, han caído sobre los pueblos c.r.i 
desguarnecidos, han desarmado ó los sol-
dados, han fusilado á sus jefes y á la» 
principales autoridades y se han entrega-
do al saqueo y al pillaje. 
¿Cómo es posible que noticias de este 
tamaño hayan permanecido ignorad:>sf 
' L a censura en la República mexicana delw 
ser rigurosa, absoluta, cuando las Agen-
cias de información han enmudecido. 
¿Acaso el Gabinete porfirista, sigjiietldl 
la táctica del viejo caudillo, comprad >i 
.de voluntades, se ha ganado la de las 
Agencias cablegrálicas? Mucha es en ese 
caso la suerte del dictador. En España, 
no sólo hay lil>ertad absoluta para trans-
mitir al nmndo nuestros conflictos inte-
riores, sino que la hay también para qfub 
los corresponsales nos deshonren con u >-
ticias estupendas, carentes de todo asomo 
de veracidad. 
E l levantamiento en Yucatán cs bijo 
de los excesos de la oligarquía que iin;>e-
ra en toda la nación mexicana. Ya se ha-
blaba en anteriores artículos de la indie.-, 
na orplotación á (pie viven sometidos l o * 
indios en Yucatán. E n ese Estado, más 
que en ninguna otra parte de la Repúbli-
ca, la servidumbre se confunde c o n U 
esclavitud; de modo tal están aherroia-
das las voluntades. Las guerras anterio-
res entre las dos castas que predominan 
en el país reconocieron el mismo otig.-ii. 
la explotación de la nii-eria del indio p n 
el blanco. ¡ Y se jactan aquellos hombrea 
que se reparten las prebendas en M6xic9 
de haber impulsado al país por la su p 1 
de la civili/'.ación y el adelanto! ¡Y o . u i 
echar pestes de la tiranía de la domina-
ción colonial! 
A merced de esos tópicos obtusos y en-
gañosos viven en aquellos países los en-
tendimientos y las voluutades. En la ca-
pital federal se execra la memoria de Cor-
tés (que nos informó de ello el docto ca-
tedrático D. Antonio Sánchez Mot-íiiell Y 
no se para mientes cn el vandalismo de 
las camarillas que absorben la Adminis-
tración pública, compuestas de encomen-
deros degenerados. 
Por imposiciones de esas camaiiüas que 
mangonean el Poder, la última canipifi» 
electoral cn Yucatán constituyó un no 
interrumpido tejido de iniquidades. S ó l o 
discrepar de la voluntad d e l candidato 
oficial era sobrado motivo para granjear-
se la ejecutoria del presidio infamante. 
L a Penaltenciaría del Estado se p é & l ó de 
hombres honrados que tuvieron el val 
civil de oponerse á las impoCTCtoncs o f i -
ciales. Una chispa de indignación estalló 
entonces, pero estalló aisíada. Las fuer-
zas del Ciobierno se apoderaron sin gran 
resistencia de la plaza de Valladolid. de-
tentada por los rebeldes, é hicieron c n 
ella una de pópulo bárbaro. Allí sí qac so 
fusiló á los rebeldes, negándoles la mayor 
l<ai ie de los recursos legales, investigue 
allá esta otra cainruilla que anda tras e l 
mito de Eerrer, y tendrá materia sobra-
da para pedir revisiones á granel y pai.t 
resindenciar nada menos que á un jefe de 
Estado. 
Consecuencia de tan incalificables abu» 
sos ha sido esta nueva explosión revolu-
cionaria. La chispa que estalló aislada cn 
Valladolid cs la hoguera de ahora que 
prende fuego, entre crepitaciones ho-
rrendas, por los cuatro puntos cardina-
les del Estado. Los indios lanzan su grito 
de guerra entre infernal algarabía y cnar-
l)olan el machete sobre la cabeza del amo.. 
Las hordas asaltan los pueblos hidefcn-
sos, dan suelta á los delincuentes y se 
proveen de armamento y de parque. A »a 
13009 PM 1;,s haciendas eiigrosa.u ^is lihij 
con los mayas, sedientos de sangre. La 
tea prende fuego á los ricos cañaverales; 
y el fueRo consume planteles valorados» 
en un millón de pesos. E l éxodo de la» 
familias aterroi ÍZAclas que se rcconccnr 
tran cií la capital del Estajo hace máí 
pavoroso el cuadro. Los jefes políticos, 
modernos señores feudales, son fusilado» 
por las hordas y hay reíinamienlos cn tsd 
tas venganzas de crueldad y barbarie. Laí 
autoridades fusiladas aparecen mutiladas 
después á la vista de las poblaciones ho-
rrorizadas... i 
Todo hace presumir que. ha sonado l í 
hora de un terrible ajuste de cuentas cu 
la nación mexicana. 
M. S A N C H E Z D E E N C I S O 
**£************************** 
En cuarta plana 
Jueves 30 Marzo 1911. EIL D E L J A T E l Año H.-Núm. 180. 
— Asc ieude á t en ien te coronel el coman-
dan te de' I n v á l i d o s D . K m i l i o t le N i c o l á s 
— H a sido designado á la c o m i s i ó n |pc i -
inanen te del Cuc i po de l i t a d o Ma^ 'or en ivla-
rmecos el comandan te de d i c h o Cuerpo d o n 
M a n u e l ,Sai#r Juan Hel io , y á las ó r d e n e s 
dCÍ i n t enden te de d i v i s i ó n D . A n d r é s P i t a r c b 
e l c o m i s a r i o de r . u e r r a de segunda D , J u -
l i o y ó r e z l ' i t a r d . 
— H a sido n o m b r a d o profesor de l a A c a -
d m i i a de A r t i l l e r í a e l comandan te D . L u i s 
í jóuKY, < ióixflomf 
— K a fa l lec ido e l m é d i c o segundo de-
s a n i d a d M i l i t a r D . L u i s Gamboa . 
— . H o y ha t omado p o s e s i ó n del cargo de 
inspec to r genera l de las Comis iones L i q u i -
dadoras < k l K j é r e i t o e l genera l R u b í n . 
— l i l genera l M a r t i t e g u i , p res idente de 
l a c o m i s i ó n de la l ey de R e c l u t a m i e n t o , ha 
i n v i t a d o h o y a l pres idente del Conse jo ,_a l 
d e l Senado, a l m i n i s t r o de l a G u e r r a y s e ñ o -
r e á de la c o m i s i ó n , á u n a lmue rzo en T o u r -
n i é , cor respondiendo á l a g a l a n t e i n v i t a -
v u m de que fueron obje to ayer p o r el gene-
r a l Asmar. 
L o s Margonios.de! I n f o n t c r i a de 
M a r i n a . 
S e g ú n el dic t amen l e í d o en e l Senado, se 
establece el ascenso de los sargentos de I n -
hacer semejante cosa, sabiendo que nuest ras ^ f ;n i t c i ía de M a r i n a £ segundos ten ien tes 
ideas y que nuest ra p r o f e s i ó n de per iod is tas ((U ] A esc ala de reserva a u x i l i a r r e t r i b u i d a 
c a t ó l i c o s d t s i m p i d e n i r a l t e r reno que nos-, de d i c h o Cuer])0, en a n a l o g í a con l o que 
o l i o , e s t imamos no ser e x c l u s i v a i i K u l e el de : sucede en el K j é r e i t o . 
los cabal le tes , aunque a lgunos cabal leros se B u t i e m p o de p a / , a s c e n d e r á n á d i c h o em 
Con la m i l sí. 
Con lajuerza, M l t i 
A n t e a y e r , en u n o de nuest ros y a famosos 
(entrefiletes, anunc iamos una c a m p a ñ a , que 
Kerá m u y seria y m u y documen tada , acerca 
de los negocios de la C i u d a d L i n e a l , que pa-
rece d i r i g i r D . A r t u r o Son';(, 
C r é l i u í i " con esto, v )o S é ^ i l n n ó s e r e y e í l u ó ; 
Ciuaplir con u n ^x to ' debc r de s i nce r idad , de 
m o r a l i d a d - e j e m p l a r i d a d . Nues t r a h i s to -
¿ M , honrada h i s t o r i a de personas decentes, 
incapaces hacer o t r a cosa con sus p luma- ; 
q»»> poner las a l se rv ic io de toda causa j u s t a , 
-rtcs i n s p r . ó u í c k o ent ref i le te , v a n g u a r d i a de 
irnos r u t í c u l o s que i r á n apareciendo en E L 
D E B A T E . 
S ó l o las autoridades, a q u í f " ^ t i e r r a , t u -
nen-derecho á detener nues t ra a c o m e t i v i d a d , 
y eso en el caso i m p o s i b l e de que l l e g á r a m o s 
á l a c a l u m n i a ó siquiera, al u l t r a j e . 
Pues b i e n ; el S.r- So r i a , ó u n h i j o del refe-
r i d o s e ñ o r , i l e g a l m e n t e , fuera de todo dere-
cho , fal t f i r .do á la l ey , ha hecho u n a cos^i r i d i -
c u l a : nos ha mandado los pad r inos . 
N a d i e que n o sea u n inconsc iente puede 
h a y a n ba t ido m á s de u n a vez. Tero este re to p i c o los sargentos p r i m e r o s de i n t a c h a b l e 
en el Sr . Sor ia es inconcebib le . S i a l s e ñ o r eonducta , con ocho a ñ o s de e f ec t i v idad de 
Ser ia le ha d o l i d o nues t ro a taque , e x p e d í - ! sargentos y c a l i f i c a c i ó n preferente en e l 
t o se ha l la e l c a m i n o de l Juzgado. L a na- : e x a m e n á que h a b r á n de sujetarse, ó doce 
c i ó n t i ene todo u n s is tema penal y unos o i g - a ñ o s de se rv ic io s i n i n t e r r u p c i ó n desde su 
nos ina.uislrados á quienes i n c u m b e d i r i m i r i ng reso en filas. 
estas cont iendas . Por lo d e m á s , el Sr . S o r i a A los v o l u n t a r i o s se c o n t a r á n los doce 
e s t á ahora bajo nuestra c é r u l a . Tenemos m u - ; a ñ o s de se rv ic io desde que c u m p l a n los v e i n -
chas cosas q m decir . I n t e n t a r a m e d r e n t a í n o s te de edad. 
es una candidez i n c r e í b l e . 
E s t a ha s ido , -noble y sincera l a contesta-
c i ó n que hemos q u e r i d o dar le á los dos d i g -
nos cabal leros que con nosotros se h a n v i s t o 
y que representaban a l Sr . Sor ia . Como esta 
respuesta nos enorgul lece tenemos á ^a l a ha-
cer la p ú b l i c a , a f i r m a n d o una vez mus : 
P r i m e r o . (Jwc no somos c a t ó l i c o s . 
Segundo, " o u e no nos b a t i m o s po rque l a 
I g l e s i a , nues t ra d u e ñ a y s e ñ o r a , nos l o p r o h i -
be y pori jue el due lo se nos an to j a poco de-
t e r m i n a n t e y r o t u n d o . 
(Jue, como ya d i j i m o s u n d í a . 
Se as igna á esta clase una vacante de cada 
t res hasta c u b r i r e l t e rc io de l a p l a n t i l l a dé-
te n i e n tes. 
Es tos segundos tenientes ele l a escala ele 
reserva a u x i l i a r de I n f a n t e r í a de M a r i n a as-
c e n d e r á n á p r i m e r o s tenientes a l c u m p l i r los 
seis a ñ o s de e fec t iv idad en e l emp leo , s i r v i é n -
doles de abono el t i e m p o ele c a m p a ñ a . Es t e 
s e r á e l l í m i t e de la carrera . 
L o s p r i m e r o s tenientes s e r á n recompensa-
dos po r m é r i t o s de gue r r a con cruces pensio-
nadas. 
L a edad de r e t i r o para los sargentos s e r á Y tercero . 
pa ra los audaces que si l ey n i r a z ó n i n t e n t a n { l a ele cuaren ta y ocho anos 
p e r l u r h a r el I V i u o c a m i n o ele nues t ra v i d a ; Las vacantes• p roduc idas 
p e r i o d í s t i c a se h a n i n v e n t a d o las C o m i s a r í a s a m o r ü z a i a u 
y las Casas de Socorro. 
S i r v a n a l Sr . Sor i a padre é h i j o estos ren-
glones de prudente adver tenc ia . 
p o r ascenso se 
U n c o n s e j o de g u e r r a . 
Cartaf :cna 29.—En e l cuar te l elel r e g i m i e n -
to de .Sevilla se ha celebrado Consejo de 
g u e r r a con t ra e l pe r iod i s t a r ad i ca l D . M a -
n u ^ l F e n e i r a Selva , procesado por u n ar-
t í c u l o en el que d e c í a que el T r i b u n a l que 
c o n d e n ó á Franc isco Fe r r e r o b r a r í a con arre-
g l o á la l e y , pero no con a r r eg lo á l a j u s -
t i c i a . 
D e ' o i u H ó al procesado el c a p i t á n de I n f a n -
t e r í a Sr . R i v e r o A r t o . 
E l fiscal p e d í a t res a ñ o s ele p r i s i ó n . 
Se i g n o r a el f a l l o , ejue ha s ido some t ido 
a l c a p i t á n genera l de l a r e g i ó n . 
Mientras no se c u b r a n con otr.1 proceden-
c ia las vacantes ele suba l te rnos de I n f a n t e r í a 
de M a r i n a , o p t a r á n á ellas los oficiales de l a 
nueva a u x i l i a r hasta c o m p l e t a r el t e rc io ele 
l a p l a n t i l l a de tenientes que se les a s igna . 
L o s sargentos re t i radas elesele 1 de J u n i o 
de 1908 a s c e n d e r á n á segundos ten ien tes y 
s e r á n nuevamente clasif icados. C o n t i n u a r á n 
en s i t u a c i ó n de re t i rados . 
L a i n m o r a l i d a d t r i u n f a n t e 
CRONICA MILITAR 
Eñí DEFENSA PROPIA 
Otia de los fúéttAÉ por mí considovadas como prin-
cipal cutre las que HoMbÉI d ambiente, en forui.i 
inadecuada para pr tdadr buenos inlantes, cñ la ma-
yor ó menor vistosidad do tinos unifomes sobre 
otros. 
Ya sé <]uc algún lector, al sorprondor esta afirma-
ción, ha lná lanzado sobro, ella una sonrisa do dea-
precio. Ya sé que ulgún Giijicrhombre más ó «RODOS 
«oodorníu» negará en rotundo la existencia de esa 
fin :za. 
Pero tonga en cuenta el sapientísimo, profundo é 
incorruptiide lector, que yo siompic est-nbo para los 
hombres do carne y hueso; nunca para los que son 
E s t a c i r c u l a n d o p o r M a d r i d u n fo l l e to c u 
que se a tenta ele l a manera m á s r u i n y es-
eaudalosa con t ra l a m o r a l , l a decencia , el • todo tornilla. 
houor de los hogares y l a P a t r i a , ñ c iencia í K l Bjércitia está rmnpuesto do hombros al nndunl, 
y paciencia de k s au to r idades , eme y a h a n \ con vanidades y modestias, arrogancias y flaqueza^ 
debido poner manos en el a sun to , pues el i virtudes y vicios, y sobre tstew sí que obm esa foe?^a, 
l \ iiuevo Biibieri 
Roma 2Q.—Mañana quedará constituí-
do el nuevo Gobierno, se cree, en la forma 
siguiente: 
Presidente ó Interior, Sr. Giolitti. 
Negocios Extranjeros, señor marqués 
de San Oiuliano. 
Justicia, Sr. Finocchiaro. 
Obras públicas, Sr. Sacchi 
Tesoro, Sr. Tcdcsco. 
Hacienda, Sr. Facto^ « T C T J 
Agricultura, Sr. Nitti. 
Guerra, general Spingardi. 
Marina, almirante Cattólica. 
Instrucción, Sr. Credraro. 
Correos y Telégrafos, Sr. Cahssnno. 
fo l l e to en c u e s t i ó n se p u b l i c a de u n a mane-
r a sub rep t i c i a , puesto que n o e s t á a u t o r i -
zado n i s iqu ie ra por el pie de i m p r e n t a . 
Se t r a í a , pues, de u n c á m u l o ele t r ansgre -
siones que , so p r e t e x t o de u n a e x p l o t a c i ó n 
c i e n t í f i c a , se perpe t ra con una i m p u d i c i a ele 
con toda la pujanza que yo 1c concedo. 
L a afición á la carrera mi l i t iT nace on la i /iínncia. 
Ante los ojos do los niños cruzan todas jfts jnofe-
sieiics de] lionibrc en una forma anóninJ^i grjg. 
Un día sus sonidos vibran atronados )ns nota9 
mnrtiales de una bnnda militar ó por \nH estridencias 
que n o h a y e- jempló . L a decencia de este pe- 'do unos clarines. Luego, tras cstr^ visi¿n do luz á 
í i ó d i c o y el p u d o r de nuestros lectores v é d a - j t o n o brillante, cruzan los úM*1é¡m marciales, rígi-
nos e n t r a r cu pormenores acerca de l docu-;do3 en las filas, las armas relucientes, nf-ompasados 
m e n t ó en c u e s t i ó n . P á s t e n o s elccir qjue su e x - ' e n aquel son. Una bandera i^sa . Los padres la salu-
p o s i e i ó n , agravada po r el i m p u l s o de u n a ex- dan. L a multi tud so a g o ' ^ . y el niño siente un 
p l o t a c i ó n i n f ame , nos ha causaelo u n a r e p u l - algo misterioso que lo seduje ci nhna. 
s i ó u de i n t ens idad pocas veces sen t ida , por - Después, todo vuelve» á la antigua monotonía, o l 
que c u pocas ocasiones hemos v i s t o hasta color anodino. La ' ^ a l t i t u d se desparrama. Pero 
e s é p u n t o la imnora l i e l ad exa l t ada . aquel espritu que v^bró por vez primera queda mar-
K x c i t a m o s á estas au tor idades t a n pa r s i - cado^de un modo Imborrable, para siempre, 
ni 'v.iiosas para que: ' ¡v i - s igan ese fo l le to y p r o - | Nada importa, qU,; itrS cerebros, pasaelos los años, 
cc?.:n á qu ien ó á quienes , llcvaelos del an- desorientados, ab i j en ideas extrañas , ideas que sean 
f i a de l u c r o , h a n hecho a q u é l c i r c u l a r . S i e l contradictori ^ 4 ¿ primera sensación; nada impor-
g e ñ o r gobernador c i v i l ha l la d i f i cu l t ades pa- j ta—repito:-^ai i í donde pase un batallón, esíus ai-
r a procurarse u n ejeiMplar elel i n m u n d o do-1 nías v i b r ^ r i n de nuevo, avergonzando al ponsa-
c m n e n t o , ponernos -á Su d i s p o s i c i ó n u n o quejmiento.4 
«e nos ha r e m i t i d o , ' / i n duda para que demos , ( Por r.lgo los niños, « n su uvayoría, quieren ser ge-
c o m o l o hacemos s i n t i t ubeos , l a voz. de jnc ra i t a . 
1 Lfcspués, fín la escuela so les habla do héroes, do 
rrcá-c 
a l a r m a 
Un pundonuroso hizo ayer una inte-
rrupción desde una tribuna del Con-
greso. Los republicanos por poco lo 
lynchan. Y después, mocha soberanía 
del pueblo y rauíAe querer oir la voz 
CÍG ia calle, ¡Habrá farsantes! 
INFORMACIÓN MILITAR 
— Ivri r 11 d o m i e i l i o de esta cor te , cal le I m -
p e i i a L BÍiijfl 2., ha fa l lec ido ü y e r el genera l 
de b r i g a d a de l a s e c c i ó n de reserva d o n j contribuya ú hacer un exterior móa brilbintc ten-
L e l u a r d o L u e n g o y D í a z . _ j incuestionable ini | )or tanm, y por lo ti>nto, nque-
A su en t i e r ro , epie se ha ver i f icado esta • j ia Arma que reúna más vistosidad será á ciencia 
t a rde á las c u a t r o , h a n c o n c u r r i d o comis io - cicrta \a proferida por la juventud, 
nes compuestas p o r u n jefe, u n c a p i t á n y un1 qB¿ ST ,,, ,1,.^ objetar que después la razéin 
suba l leTno dtd r e g i m i e n t o de H ú s a r e s de | á ftmdfijMlrff las aficiones, pero no debe qhúdjfvrse 
Pr incesa y ba tn l ioues de Caladores de AlW- B.inco que el atavismo es uno de los más ícrmida-
p i l e s . N a v a » y L l e r e n a , p res id idas p o r e l ge- lblcs Impnlsos quo atesora el homlM- . 
i i e r a l D . Juan L ó p e z H e r r e r o . A d e m á s de é s t a : En c a n t o ú la colectividad mil i tar , nada quiero 
repm.'-n1.;i( i'»Ti o l i e i n l . hemos v i s t o bastantes .,f,;,,iiv íi lo ya dicho i>or Bprgnoto. 
ffcaiéfaUSi jei\-s y oficiales d e l A r m a de I n - | . Rcronlomos lo que á projxJsíto del alma colcetivi-
í y n t c r í a , á l a que p e r t e n e c i ó el f inado 
NOTAS MUSICALES 
ROMA 
TKATRO COSTANZI.—Ha coincn/.ado ya 
la gran temporaela de ópera; entre varias 
ójijeras que fucrem puestas en escena, la 
M a c b t h y D o n i'ascuale han tenido el ma-
yor éxito. E n la primera se distinguió 
mucho el gran barítono Battistini que fué 
ovacionaelo constantemente; con él com-
partiéronse los aplausos los elemás artistas, 
principalmente la Cagliareli. En D o n Fas-
i tuilc obtuvo un triunfo inmenso la Re-
sina vStorcbio, que en compañía del barí-
tono De Litca y el tenor Carpí, fué lla-
mada al palco escénico infinidael de veces 
entre grandes aplausos. 
La tercera obra de la temporada fué 
el Gugl iemo T c l l , dirigiela por el maes-
tro Mancinelli. Al teatro asiste siempre 
numeroso público. 
rhimamente se ha dado La S o n á m b u l a , 
un nuevo triunfo para la Storchio. E l 
tenor Ansolmi que la acompañaba, tam-
bién escuchó nutridos aplausos. 
LONDRES 
TKATRO GOVI-NT-OARDEN.—Ha sido 
publicado el elenco artístico, de los ar-
tistas que han de actuar durante la próxi-
ma temporada en este teatro. La inaugu-
ración será el 22 de Abril para terminar 
el 29 de Julio. De repertorio: A ida , Rigo-
I c i lo , Travia ia , Pcigliacci, Cavallcrla, Bar-
hiere, L a k m c , B o h é m e , Bu t l e r f ly , Tosca, 
Manon (de Puccini), Lncta , S o n á m b u l a , 
Teiss, Ugono t i i , Germania, Carmen, L o i -
sc, Romeo e Jul iet ta , Thais , Faust, Pe-
lléas et Melisande y S a n s ó n y Da l i l a . 
Artistas escriturados: Señoras: la Te-
trazzini, la Melba, la Destinn, l'Elvina, 
Kousnietzoff, Berat, De Giorgis, Homcr 
KirUy^ Lunn, y Sres.: Dalmorés. Riccar-
do Martín, Bassi, D'Oisly, Franz, Mack 
Cormack, Wernery, Zucchi, Snnmarco, 
Crabbe, Malatesta, Burki, Gilly, Mar-
coux y el ruso Sibiriakoff. De directores 
de orquesta Campanini, Panizza y Pitt. 
B U E N O S A I R E S 
TEATRO COLÓN.—Para, la próxima tem-
porada figuran los siguientes artistas: 
Adelina Agostinelli, María Barrientos, 
Lüciezia Bori, IJma Pasini-Vítale, Lina 
Caravaglia, Fa^my Anitua, Luisa Garibal-
rdi, Fle)ra Pcrini; Aexandro Bonci, Floren-
cio ConsUntino, Eduardo Ferrari-Fonta-
na, Angelo Pintuci, Ernesto Badini, Giu-
scppc de Luca, Adolfo Pacini, Ti l ta Ruf-
fo. Nazareno De Angclis, Paolo Luelikai, 
Ciusej)pc Quinzi Tapergi, y Patterna. Di-
rector de orquesta, maestro Eduardo Ví-
tale. 
Interpretarán las siguientes óperas: 
I^>hcngr¡n , Tanuhausser, T r i s t o ñ o e Tsot-
ia, B o h é m e , Tosca, Manon (de Puccini), 
Mefistofele, Don Carlos, Thais , L a k m c , 
Pescalori d i pcrle, Amle to , Boris, Pur i l a -
IÍI, Rigolet to , Barbiere, L u c í a , But te r f ly , 
S o n á m b u l a , Ma t r imon io secreto y L a Fan-
ciul la del West. 
NÁPOLES 
TEATRO SAN CARLO.—La Gioconda 
puesta últimamente en escena, ha consíi-
tuíelo uno ele los mejores espectáculos ele 
la temporaela. E n primer lugar figuran 
la Mazzoleni (protagonista) y Stracciari 
(Baraba). Ambos artistas fueron cons-
tantemente ovacionados por su acabada la-
l>or, tanto como artistas como cantan-
t a u r i n a t a n t o escaseanms, pone de m a u i l i e s t " 
en t re o l í a s cosas, el m d t ' v o de S t r l i t j é r s r i a 
p r o d u c c i ó n , en la que nada t iene epie ve r pe-
c u n i a r i a m e n t e el h i j o de l a señá ( l a b r i e l a . 
j A s í se h a b l a ! ¡Venga esa m a n o , DQU^PÍV! 
L a h i s t o r i a del G a l l o , de sus a s ó e n d i e i i t e - . 
y co la te ra les ; sus p r i m e r o s pasos en la tau-
r o m a q u i a , sus t r i u n f o s , sus fracasos, los d í a s 
de g l o r i a y de t r i s t eza , en fin, todas las v i c i -
s i tudes del g r a n to re ro K a f a e l i t o se h a l l a n na-
rradas en sus repe t idos c a p í t u l o s , con t a l 
l u j o ele deta l les , con tanta verdad y deuc?-
deza, que ponen de man i f i e s to l a modes t i a 
del b iogra f iado . 
C l a r o e s t á que en todo e l lo ha i d o e l es(?ri-
t o r espolvoreando la fina sal de que s i empre 
dispeme, hasta el p u n t o epte en a l g u n o s pa-
sajes l a l e c tu r a se hace i n t e r e s a n t í s i m a y 
graciosa . • <v - r C T A 
K n u n inch?o, l a que fué famosa haHaora, 
Pastora I m p e r i o , h o y s e ñ o r a de G ó m e z , re-
la ta el proceso de los amores que s i n t i ó po r 
e l c é l e b r e d i e s t ro . 
C o m o c r í t i c o t a u r i n o , pues en los d e m á s 
Tamos del saber G a l l i t o confiesa estar i n al-
bis, se hacen en el l i b r o apreciaciones acerta-
d í s i m a s con r e l a c i ó n á las condic iones de sus 
c o m p a ñ e r o s . KJLL J u 
E n l o que no e s t á con fo rme con R i c a r d o 
Tor re s , B o m b i t a , es en. . . de tente p l u m a . Es-
t o y hab la iu lo demasiado é ineur r iene lo en res-
p o n s a b i l i d a d pecun i a r i a p o r r e v e l a c i ó n de 
secreto, secreto que f á c i l m e n t e puet le des-
aparecer a d q u i r i e n d o el susodicho l i b r o en 
c u a l q u i e r l i b r e r í a m e d i a n t e el abonen de 3,50 
pesetas. 
L a enhorabuena á la B i b l i o t e c a Renac i -
m i e n t o p o r e l ac ier to epie ha t e n i d o a l encar-
ga r á Don Pío la c o n f e c c i ó n de u n l i b r o que 
seguramente se a g o t a r á . 
L a s c o r r i d a s de G r a n a d a . 
L a C o m i s i ó n encargada de o r g a n i z a r las 
fustas de l Corpus en C.ranada ha u l t i m a d o 
la c o m b i n a c i ó n de matadores pa ra las t res 
co r r idas . 
Se v e r i f i c a r á n los d í a s 15, 17 y i S de J u n i o , 
en la fo rma s i g u i e n t e : 
D í a de l Co rpus , 15 de J u n i o : B o m b i t a , M a -
c h a q u i t o y V i c e n t e Pastor . 
D í a 17: L o s c i tados dies t ros y G a l l i t o . 
D í a 18: L a m i s m a c o m b i n a c i ó n . 
E n cuan to á las g a n a d e r í a s , nada puede 
hasta ahora asegurarse, sa lvo l a n e g a t i v a te-
lef ráf ica de l Sr . M i u r a , epie t i ene c o m p r o m i -
so a n t e r i o r para e l ganado ele que pueele d i s -
poner . 
Contratas. 
T o m á s A l a r c ó n ( M a / . / a n t i n i t o ) , t i e n e ajus-
tadas las s igu ien tes co r r idas en las fechas 
que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
V i O A P A R L A H I E N T A R I A 
SESIONES DE CORTES 
CONGRESO 
(SESIÓN DEL DIA 29 DE MARZO DE 1911) 
E n las t r i b u n a s se n o t a h o y m á s anima-
c i ó n t o d a v í a que en d í a s an te r io res . Sobre 
todo se ven muchas y m u y guapas señoras. 
E n la t r i b u n a ele l a Prensa estamos pren-
saos. 
L a s e s i ó n se abre á las cua t ro menos 
ve in t e . . . 1 
E n el banco azu l t o m a n asiento los s e ñ o -
ras Canalejas , C o b i á u , V a l a r i u o , r.asset ^ 
Sa lvador . 
E L D E B A T E F E R R E R . 
E l eomle de R O M A N O N ES . luc que , en 
v i s t a de que e l m i n i s t r o de Grac ia y Ju s t i -
c ia elesea contes tar de una vez á todo e l d i s -
curso elel Sr . Se)riatio, le concede la pa labra 
á é s t e para que lo t e r m i n e con l a m a y o r bre-
vedad . 
H a b l a e l s e ñ o r S U R I A N O para se-licitar 
de l a pres idencia se le conceda la pa labra , 
aunque s ó l o sea po r u n m i n u t o , al Sr. N o u -
g u é s , á fin ele que é s t e a m p l í e a lgunos de 
los e x t r e m o s á que é l se r e f i r i ó en e l d i scur -
so de ayer . 
E l conde de R O M A N O N E S mau i l i e s t a (Jttí 
e l r e g l a m e n t o de la C á m a r a no a u t o r i / a para 
esto, pero que t a n p r o n t o como t e r m i n e el 
orador , h a b l a r á el Sr . N o u j í u é s . 
E l s e ñ o r S O R I A N O a ñ a d e que d e j a r á 
aque l p u n t o pa ra l a reetificacie'm. 
Y pasa á leer u n a r t í c u l o de l.a Vanguar-
dia, de Buenos A i r e s , elonde consta la decla-
r a c i ó n de u n p o l i c í a l l a m a d o C r u z N a v a r r o , 
q u i e n dice que fué n o m b r a d o agente de p o l i -
c í a por e l Sr . S á n c h e z G u e r r a y que en com-
p a ñ í a de o t r o p o l i c í a l l a m a d o ]v>C: C u l l ó n 
e m p e z ó 1111 r e g i s t r o en e l d o m i c i l i o ele Fe-
r r e r cuando l a bomba ele la cal le ele Fe rnan -
do , no encon t rando nada . Pero G u l l ó n s a c ó 
u n r o l l o ele papel y m e d i j o que s i quería 
| s e observaron todas las p resc r ipc iones lega-
les en el preiceso. 
Todo h a y que s u b o r d i n a r l o a l aca tamiento 
o b l i g a d o á l a l e y . 
L a c u e s t i ó n me parece clarísima, fuera de 
toda duda . Dice el C ó d i g o de Jus t i c ia m i l i -
l a r que s ó l o la j u r i s d i c c i ó n m i l i t a r es com-
petenle para conocer en los de l i to s de sedi-
c i ó n y r e b e l i ó n m i l i t a r . 
Declara que el t i p o , d i g á m o s l o a s í , de l a 
u ' lx l i ón m i l i t a r es l a que se caracter iza p o r 
la i n t e r v e n c i ó n en los hechos de l e lemento 
u i i l i t a r ; pero que tau>bié iv pueele ser r e b e l i ó n 
m i l i t a r l a que , s i n r e u n i r esta Circuns tan-
cia , pers igue e l m i s m o fin, se e x t e r i o r i z a de 
i g u a l f o r m a , causa igua le s d a ñ o s , etc. • 
A s í c i i caso ele rebelieVn m i l i t a r cuando 
los rebeldes f o r m a n p a r t i d a s mayores de 10 
i n d i v i d u o s ; cuando su rgen >*n var ios p u u t o i , 
del m i s m o t e r r i t o r i o , y cuanelo se heistiliza 
En Derecho penal no h a y nada abso lu to 
á las fuerzas de l E j é r c i t o . 
Serfa insensato haber en t regado á otro.« 
T r i b u n a l e s de l i to s c o n t r a la di'-< i n l i u a do¿' 
ICjérci to y su o i g a n i z a c i o n . 
Seria insensato en t r ega r a l Jurado tale*, 
de l i tos , porque responde m á s n i sen t imien-
t o que al i m p e r i o de la l e y . 
E l Sr . I G L E S I A S ( D . E . ) : ¿V la l e y o r - . 
g á n i c a ? 
E l m i n i s t r o ele O R A C I A Y J U S T I C I A : L a 
l e y o r g á n i c a , en su a r t . 349, p ú r r a f o 5, vota-
da e l a ñ o 1S70, con t a l e x p a n s i ó n d e m o c r á t i -
ca que ele el la v i v i m o s a ú n , sustrae a l cone> 
cimie-nto de leis T r i b u n a k \ s o r d i n a r i o s los de-
l i t o s de s e d i c i ó n . 
Iva l e v o r g á n i c a m i s m a l l eva á los T r i b u n a -
les m i l i t a r e s l a r e b e l i ó n y l a s e d i c i ó n . ( M u y 
bien M la mayor ía . ) 
E l C ó d i g o de Jus t i c i a m i l i t a r no ex ige e n 
los rebeldes l a c u a l i d a d de m i l i t a r . 
C o m o en este caso l a ofensa era a l E j é r c i -
t o , no p o d í a , s i n cerrarse los ojos , negarse 6 
hacer su suerte que d i j e r a que aque l lo l o i1-'', r e b e l i ó n e l c a r á c t e r de m i l i t a r . (Muy 
h a b í a m o s encontrado, 
Le p r e g u n t é c ó m o estaba aque l lo en su 
poeler y m e c o n t e s t ó que se l o h a b í a entre-
bien.) 
Pex l r á d i s cu t i r s e el Cóe l igo m i l i t a r y su 
concep to ; pero e s t á p o r e n c i m a de toda dis-
n o ; 16 y 30, en B a r c e l o n a ; 3 ele M a y o , F i -
gue ra s ; 7, en B e / . i é r c s ; i2 , en L a C a r o l i n a ; 
28, en S e v i l l a , la c o r r i d a de l a P r e n s a ; ij¡ 
de J u n i o , en T o l e d o ; 15 y 16 de A g o s t o , en 
A l m e n d r a l e j o , y 19, en T o l e d o . 
E n M a d r i d t i ene c o m p r o m e t i d a s dos c o r r i -
das, s i n fecha fija. 
Ambrcxsio S a r m i e n t o , t a m b i é n t i e n e y a he-
cho l o suyo , como v e r á n : 
A b r i l 12, V i n a r o z ; 16, A n d ú j a r ; 25, B i l -
bao ; 28, San S e b a s t i á n ; 29, A z p e i t i a . 
M a y o 6 y 8, P u e r t o de Santa M a r í a . Ju -
n i o 12, S a n t a n d e r ; 22, T ó r r e l a v i e j a ; 26, 
Castro U r d í a l e s . J u l i o 12, L l a n e s ; 25, A m -
puero , y 16 de Sep t i embre en l a m i s m a 
Plaza. * 
+ 
R e v e r t e I I y T a b e r n e r i t o t o r e a r á n en R í o -
seco el 16 de A b r i l , y Z a p a t e r i t o el d í a T 
de M a y o en la Plaza de Jerez ele l a F r o n t e r a , 
y e l 13 de l m i s m o mes , en Osuna . 
E l d o m i n g o , 2 de A b r i l , t o r e a r á de nuevo 
en l a Plaza de V a l e n c i a . 
44EI E n a n o " . 
Este a n t i g u o semanar io t a u r i n o d a r á su 
p r i m e r n ú m e r o en esta t e m p o r a d a e l d í a 2', 
de A b r i l , fecha en que se c e l e b r a r á en nues-
t r a Plaza l a c o r r i d a de l a Prensa. 
Seguramente s e r á agotado en c u a n t o salga 
á l a ven ta , pues para d i c h o d í a p repa ra 
u n n ú m e r o que l l a m a r á l a a t e n c i ó n de los 
af icionados. 
DON ;U.STO. 
gado e í jefe de p o l i c í a D . A n t o n i o Tresso l s . ! c " ^ " q"e a q u é l 110 e x i g e l a condición de 
D e n u n c i é l a i n f a m i a a l gobernador y é s t e ¡1 ,1 , l l tar c" c l i cbe lde , y que , po r l o t an to , . 
é s supe ejue le h a b í a | c . s ^ " l e n ap l i cado el Cenligo de Jus t i c ia m i -
l i t a r en le)S sucesos de Barce lona . 
Seria c á n d i d o negar que el m o v i i u i c n t o 
de Barcelona fué c o n t r a e l G o b i e r n o y los . 
me f e l i c i t ó . Pero d e s p u é s supe que 
D í a 2 de A b r i l , en V i l l a n u e v a d e l Fres- d i c h o ^ P o l i c í a Mdneuto qne y o era m u y 
cr^iPOiÑr 
W á s h i n g t o n 2q.—El emba jador de l J a p ó n 
en esta c i u d a d , b a r ó n U c h i d a , ha e n v i a d o a l 
Presielente T a f t u n a car ta a u t ó g r a f a elei i v l i -
kado . 
Es t e declara en s u escr i to ejue antes ele re 
t o rpe 
C i t a t a m b i é n u n a d e c l a r a c i ó n de Fe r r e r , 
en l a qne consta que en o t r o M f i s t o p prac-
t icado en su casa h i c i e r o n fos agentes a r b i -
t ra r iedades parecidas . 
E l , no a f i rma que estas denunc ias sean r i -
gu rosamen te exactas , pero p ide que se acla-
r en , p o r q u e acaso, ele con f i rmar se , a c l a r a r á n 
m u c h o las sombras de l proceso. 
A n a l i z a luego los o r í g e n e s de l a a c c i ó n 
p o l í t i c a con t r a Fe r r e r . 
D u d a de l a verdaelera f u s t i c i a e s p a ñ o l a . 
E l eoude ele R O M A N O N E S : S. S. no pue-
de deci r eso. 
E l s e ñ o r S O R I A N O : R e c o r d a r é á este p ro -
p ó s i t o para contes tar á S. S. que el s e ñ o r 
M a u r a d i j o que la espada de l a Jus t i c i a se 
h a b í a t r ans fo rmado en g a n z ú a . 
Lr»ui voz de las tribunas: ¡ P e r o no l a Jus-
t i c i a m i l i t a r ! 
( G r a n e s c á n d a l o . Todos v e K Í f e r a n . ) 
V a r i o s d i p u t a d o s se p o n e n de p ie . E l p re -
sielente a g i t a l a c a m p a n i l l a y ordena la ex-
p u l s i ó n d e l espectador que ha i n t e r r u m p i d o . 
E l u j i e r se abalanza sobre e l i n d i v i d u o 
y le saca ele l a t r i b u n a . 
Restablecida l a c a l m a , c o n t i n ú a e l s e ñ o r 
Sor iano i n s i s t i e n d o en que con el f u s i l a m i e n -
t o de Eer rer se ha vengaelo e l a ten tado de 
la cal le M a y o r . 
Y esta fué p o l í t i c a de l S r . L a C i e r v a , m i -
n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n entonces , emplean-
do l a majeza, l a guapeza y e l l i a m i e n t o de 
m a n t a . 
E l contle de R O M A N O N E S l l a m a l a a ten-
c i ó n de l o rador sobre las frases que p ro -
n u n c i a . 
E l Sr. S O R I A N O : Pues t a m b i é n son fra-
ses cons ignadas en e l Diario de las Sesiones, 
empleadas po r o t ros oraelores. 
E l P R E S I D E N T E : A m í eso no m e i m -
p o r t a , po rque y o e n t i e n d o que n o son f ra -
ses p a r l a m e n t a r i a s . 
E l Sr . S O R I A N O : ¿ Q u i e r e su s e ñ o r í a que 
Poderes c o n s t i t u i d o s , y que fueron hos t i l i za -
das las fuerzas elel E j é r c i t o , que t u v i e r o n 
sensibles bajas. L o s sucesos t n v i e r o n , pues, 
c a i á c t e r de r e b e l i ó n m i l i t a r . 
E l desglose del prenrese) de Fe r r e r obeelev 
c i ó , s e g ú n el vSr. So r i ano , a l p r o p ó s i t o de1 
condenar le á m u e r t e . 
D e u n hecho senc i l l o , de una de te rmina-
c i ó n l e g a í j po r meras con je tu ras , l lega e l ' 
Sr . Sor i ano á l a s o l u c i ó n de l a venganza 
por los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s , s i n p rueba a l -
guna n i j u s t i f i c a n t e . 
L a r e s o l u c i ó n de l c a p i t á n genera l de Bar-
celona era o b l i g a d a p o r e l C ó e l i g o de Jus t i c i a 
m i l i t a r . 
E l vSr. A L B O R N O Z : Es infracción de-
l e v . 
E l s e ñ o r m i n i s t r o de G R A C I A Y J U S T I -
C I A : Noso t ros hemos o í d o va r i a s ta rdes , 
con c a l m a , al s e ñ o r S o r i a n o , y espero tener 
el m i s m o respeto, y m á s cuando m e p r o -
duzco s i n p a s i ó n . ( M u y bien.) 
Creo que e l a r t í c u l o 403 y hasta me pa-
rece, s i no m e es i n f i e l la m e m o r i a , en su 
apartaelo 3.0 de l C ó d i g o m i l i t a r . 
( E l m i n i s t r o de l a O U E R R A le ofrece u n 
t o m o , bas tante estropeado. 
E l Sr . V A L A R I N O l o hojea con p r e c i p i -
t a c i ó n buscando l a c i t a . 
D e s p u é s r e su l t a ser u n l i b r o de c u r - í e s , 
B c r t o l d o , l i e r t o l d i n o . . . texlo menos el C ó d i g o 
m i l i t a r . 
Es t rep i tosas carcajadas que doran l a r g o 
ra to en tenia l a C á m a r a , hasta qne a p a r e j a 
los u j i e r s con e l citaelo C ó d i g o . ) 
Lee e l a r t í c u l o 403 y p r o s i g u e : 
l í s e a r t í c u l o ordena el desglose cuando l a f 
pruebas de cu lpab i l i dae l de u n procesado 
sean d i s t i n t a s á las ele l a pena l idad . Po r l o 
t an to , e s t á p l e n a m e n t e j u s t i f i c a d o e l desglo-
se. Para las amantes de la j u s t i c i a la for-
m a c i ó n de esa pieza separada era ma}-©-
se e v i t a b a n confusiones. c i b Í r " l a s " m a n i f e s t a c i o n e s que el Pres idente | e m p k a n o s las pa labras de g a l l a r d í a y á ^ f S ^ S S ? - Slí?íí . •' 4, u u 1 f* - 1 1 p-niirin > suerte que e l c a p i t á n genera l ele Barec-
le e n v í o estaba sobradamente convenc ido de K,meM - , ,T .,1 1 • „ .u , , ^ — - . I 
P e r d e r á con e l lo l o p in to re sco y g r á f i c o 'o" '1 > e l a™1*01. ^ ^ asesoraba p u , . -
elel i d i o m a , pe ro en c a m b i o g a n a r á l a r e t ó r i - ! í l i e r o n con e x c l u s i v o acuerdo y respeto a l a 
1 l e y . 
conquistadores. Gado podnzo de Historia se 
le;: rauertr* con salpicaduras do sangre. La palabra \ tes. Los demás intérpretes también fueron 
Patna toma cl significado do algo santo. Y los cspí-ljxmy festejados, e l tenor Grassi, contral-
ritus, (jue se sicuteu capaces de npiMluci r hazañas |t0 Petri y bajo Lnppi. La orquesta, diri-
dc otros tiempo^, títiofian en la única profesión com-' p0r c i maestro Guy, ha tenido m u v 
iwtiWo con sus ent.-sir,s,iK5,-. cefur espada. j bueua inlerpreiación llena de cedorido y 
Ctotamoa, paso a pago, siguiendo do ras mi l i ta r Ja , r -f J 1 -̂̂  
Rcsíación. y hemos de convenir que. hasta ahora, ^ efectos durante toda la partí lira. 
«1 a m b l o para nada ha tenido que intervenir en ^ E l gran barítono Stracciari, l i a poco, 
I asunto. S<'do cl alma ha funeionado como colector de firmó una lucrosa escritura para cuatro 
: sinisaciones, y hemos do eoBvcniron qne, si suprimi-i funciones cxtraorelinarias en el teatro l u i -
mos la primera, es muy posible, casi seguro, que el i perial de San PetcrsburgO. Por cuatro di-
relato de esas hn>:añns que acalwron de enardecerle j c l l a s funciones cobrará la Suma do 24.OOO 
le pírrecienm algo tan híbrido como un alto problema francos. Actuará durante la última decena 
de mecáme*. del mes de Abril, única ¿poca en que se 
Si, pues, están las almas solo cu actividad para 1 , 1-1 , 
recihir sensaciones, os lógico suiionor que todo lo quo ^"tXHm 11 J r u 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E . 
GACETA T A U E I I T A 
K l G a l l i t o y su l i b r o . 
que n o h a b í a dado c r é d i t o á las n o t i c i a s f a l -
sas que c i r c u l a r o n respecto á l a p o l í t i c a t en -
denciosa elel J a p ó n en M é j i c o . 
E l M i k a d o , en t é r m i n o s m u y afectuosos, 
corresponde para con e l Presielente á las fra-
ses amis tosas d i r i g i d a s p o r é s t e a l b a r ó n 
Uch ida . 
D e U l t r a m a r . D o n a t i v o de F o -
m e n t o . V i s i t a do a c r e e d o r e s . 
i^Sal t i empo . I£i a l m i r a n t e c u m -
p l i d o , ftíobre e l t r a b a j o d e l a 
m u j e r . H u e l g a de c a l d e r e r o s . 
Barcelona 29.—El alcalde ha recibido 
ea, ele q u i e n t a n a m a n t e se m u e s t r a S. vS. en 
los t raba jos l i t e r a r i o s ( r i s a s ) . 
R e f i r i é n d o s e á los sucesos de l a noche de 
San D a n i e l , lee u n a ca r ta de G o n z á l e z B r a v o 
á N a r v á e z , que d ice a s í : « S . me l l a m ó 
apar te cuanelo v i ó l a i m p o r t a n c i a de los 
sucesos. 
Juzgue us ted c u á l s e r í a m i asombro a l o i r 
que h a b í a quedado desconten ta ele nues t ras 
c o m p l a c e n c i a s . » 
Y G o n z á l e z P r a v o e lec ía : « Q u i e r e n san-
gre , pues l a t e n d r á n . » 
E l Sr . Sor iano d ice que este deicumento 
L a f o r m a c i ó n de pieza separada fué par." 
c u m p l i r l a l e y y hacer m á s exacta j u c t i c i a , 
que no para sat isfacer v e n g a n i a s . 
Se acusaba a d e m á s á los T r i b u n a l e s m i l i * 
tarea ele no haber a d m i t i d o la p rueba de* 
.Soledad V i l l a f r a n c a y de va r io s e x t r a n -
jeros . 
E l j u e z i n s t r u c t o r p u b l i c ó edicto;; l l aman-
do á eleclarar á cuan tos quisieran hacer ca r 
gos y descargos. Pasaron diez y ocho d í a s , y 
en el los se a d m i t i e r o n tóe las las d e c l a r a d o » 
ncs. 
parece u n a f o t o g r a f í a , u n a n t i c i p o de lo que >' descargos. Pasaron d iez y ocho d í a s , y cr» 
q u i z á , v a r i a n d o los n o m b r e s , se puenla I ce i r l eU** í;c a d m i t i e r o n texlas las d< Han ic iones . 
en l a H i s t o r i a d e n t r o de a l g u n o s a ñ o s . E l .>8 de Sep t i embre e s c r i b i ó Sol dad V i l l a 
Re lac iona luego l a i n t e r v e n c i ó n de los e le - ' ^ar .ca al j uez , d i c i e n d o que q m . r í a dcc l an i r , 
mentos l e r r o u x i s t a s en los sucesos con l a y cuando l l e g ó la car ta estaba concluso e1 
s u m a r i o . 
; P o r q u é no a c u d i ó an tes? ¿Fodia cl j u e * 
1 a c t i t u d ele los m i s m o s en los t i empos pre 
u n a c a r t a d e l a l c a k l e ele T a b u c o a ( P u e r t o ' « e n t e s . 
R i c o ) p i d i é n d o l e d a t o s ace rca d e l f u n c i o - Defiende a l Sr . I g l e s i a s ( D . E m i l i a n o ) y a b r i r d e ' n u e v o el proceso? ¿ Iba á conve-r 
n a m i e n t o d e l M u s c o s o c i a l p a r a i m p l a n - I |;enrii"a,ílicieiul0 H»0 nad i e , d e s p u é s de «irse e l s u m a r i o en un concurso de t i s l i 
t a r l o a l l í . pa labras que cons tan en las d - d a r a c i o n e s ; ¿ O u é p o d í a dec i r Soledad Vi ' da f r . uu :, < 
de d i c h o s e ñ o r y que a fo r tunadamen te se í F e r r e r uo sup ie ra? S i P c r r c r hubietn die'he» 
h a n con f i rmado , r e p i t e que ya nad ie puede I a lgo , se h u b i e i n n c v; icuado las r i l a s . (Pro-
creer en el r e v o l u c i o n a r i s m o de l g r u p o a c á u - ! testas en los r e p u b l i c a n o s . ) 
d i l l a d o po r este s e ñ o r , l o cua l se complace | E l in teresado en u n proceso es el que de) o 
en reconocer. ( R u m o r e s y r i sas . ) j a p o r t a r pruebas y or ien tac iones de e \« u l -
Lee d e s p u é s a l g u n a s car tas en las cuales | p a c i ó n , peuepie si n o ¿ c ó m o va el Juez á 
se habla de u n T r i b u n a l de h o n o r fo rmado 
A l e j a n d r o P é r e z L u g í n , el c u l t o y ameno 
esc r i to r que en las c o l u m n a s ele E l Mundo 
p o p u l a r i z ó el s e u d ó n i m o de D o n P í o , ha te-
dad dice ol maestro, para medir todo el alcance qne; n i d o la bondad de r e m i t i r m e u n e j e m p l a r de u n a c a r t a elel a l m i r a n í e ele l a e s c u a d r a e n 
Hl ministro de Fomento ha concedido 
30.000 pesetas para la Exposición de Be-
llas Artes. 
Han visitado al gobernador varios in-
dustriales, quienes interesáronle para que 
se les pague unas 50.000 pesetas que se 
les adeuda por obras hechas en el Go-
bierno civil durante el mando del señor 
Muñoz. 
Continúa el mal tiempo. E l viento y la 
lluvia 110 elecrecen. 
E l comandante del puerto ha recibido 
— H o y n<> se e x d e b r a r á en C a p i t a n í a Ge- tienen estas cosas, ni parecer pequeñas, en la educa 
lU i a l l a acos tumbrada r e u n i é m de- generales eión de un Ejército. 
c o n m a n d o y jefes de Cuerpo . Nada; los hombres, pese & los Bupcrhombres, so 
' — H o y , de once á dos de la t a rde , prac-1 Imly pequeños, muy ruines, muy vanidosoo. 
l le -ará en c l i>olígoiie) de t i r o de C a r a b a n c h e l , ¡ Dentro del sér más grande del mundo BC descubre, s e g ú n m i lea l saber y entender . 
/•:/ libro de Gallito, p u b l i c a d o p o r la B i b i i o - i q u e é s t e da las g r a c i a s , en n o m b r e ele sus 
teca R e n a c i m i e n t o y elel c u a l es auteir. 
Las buenas referencias epie de esta p roduc -
c i ó n p o s e í a se h a n confirmaelo p l e n a m e n t e , 
suborelinados, por las atenciones (|ue para 
la Marina han tenido todas las clases so-
ciales de esta capital. 
L a Junta local de Reformas Sociales 
ha enviatlo telegramas al ministro de la 
Gobernación y al presidente del Instituto 
luonsicur Kobert IVPS, ha sido recienteiriea- j .U1.n ma) q„c cierran BUS oídos 4 estas grandes jada de verdades, si los relatos y opiniones i (jc Reformas Sociales feliciláneloles por 
te promovido á comaiulante y confirmado e a i bagatela», quo pueden dejar estéril al más soberbio'que en ella van deslizándose hasta el final ¡ ]a orientación del proyecto leído en las 
t i r e g i m i e n t o de i n f a n t e r í a ele Covadonga . | ¿ ,)WPO (i0 indagar, cl no menos grande mentecato.! N o t r a t o con esto de da r coba a l a m i g o 
— E l agregado m i l i t a r á la P^mbajada elei y romo en todos los órdenes y, principalmente, en I p o r l a g a l a n t e r í a del r ega lo . 
F r a n c i a en Mae l r id , c a p i t á n ele C a b a l l e r í a I ci mili tar deben pulsarse las fnemas, yo creo que; F rancamen te , s i su obra n o e s t u v i e r a cua-
m p c u a . pensamiento. 
MoMTEIU.ANCO 
E N BARCELONA 
l a m i s i ó n que des 
Damos la enhorabuena á nues t ro e l i s t ín 
g u í d o a m i g o y nos c o n g r a t u l a m o s de q u e j 
• o n l i n n e t n Kstfafta en pues to dóne le t an ta s 
M m p a t í a s ha saluden captarse. i 
So ha d ispues to que e l gene ra l de b i i - ! 
«•ada 1). M a n u e l de la Parrera P V m á i H U / , 
de cuaCtei en S e v i l l a , ¿ q e d e á las ó r d e n e s 
K W S n t ^ ^ l C • , A l < * , d . * » dias se ha t e n i d o n o t K , ^ 
' i f l ' . ce crea I ̂  ] ^ Í \ U A S u p e r i o r de la d e t e n c i ó n en ü a i -
1 Se ha concedido la g ^ t j f i c a c i ó n a n u a l i celona de F ranc i sco Cresp i y j u _ m u j e r L 
de 600 pesetas al c a p i t á n de C a b a l l e r í a , p r o - i l ' a s Set 
i * la E s a i J a de E q u i t a c i ó n , 1). p i a - t a l a i i a luí 
LOS 
Las gest iones realizadas p o r l a p o l i c í a ca-
l lana h a n c o n s t i t u i d o u n verdadero fraca-
r o r S é u c h c z Mesas y r . a r c í a , y a l p r i m e r te- 60. L o s regis t ros pract icados en el e lonuc i l io 
n i e u t e , ayudan te de profesor de d i c h o Cen- de Cresp i r e su l t a ron in f ruc tuosos . 
t r o , * D ; L i l i a P o d r í g u c z Campomanes . K r a n a t u r a l que asi sucediera, dada la po 
H a s ido aprobado, con c a r á c t e r p r o v i - ' c a a c t i v i d a d con que se han c o m p o r t a d o los 
ffíonnl, c l r e g l a m e n t o para la i u s l m c c i ó n agentes de l a c i u d a d conda l . ¿ Es que 110 inar -
tá .Mica de h.s t ropas de A r t i l l e r í a ele m o n -
t a n a . 
' - - Sé ha ecuoedido la v u e l t a a l s e rv i c io 
active u l Icnic-nle c o r o n d de A r t i l l e r í a , en si 
n o fuesen j u s t o s é impa rc i a l e s , .se l o d i r í a 
f rancamente . Y o Soy a s í 
A f o r t u n a d a m e n t e para el a u t o r y para l a 
expresada ^Biblioteca, l a ob ra , que' he l e í d o 
y re le í t lp í ' es de las mejores que se h a n p u -
blicaeltf^en esta clase de t rabajos t a u r ó f i l o s . 
L a b r i l l a n t e p l u m a de l e s t e n t ó r e o D o n P í o 
ha ido con s i n g u l a r dona i re , con suma ame-
n i d a d y con doscierntas cuarenta y siete m i l 
toneladas de g r a d a , desc r ib iendo l a p i n t o -
resca v i d a de K a í a e l i t o G ó m e z Orte 'ga. 
Pero n o a d d a u l e n i o s leis aconte c i m i e n t o s . 
Su l i b r o , que cu u n a r ranque de- buen a f i -
c ionado , recordando t i empos g lo r iosos , d e d i -
proy^ 
Cortes acerca del asiento para la mujer 
en los talleres. 
Los obreros caldereros en cobre se han 
declarado en huelga por 110 haber acep-
tado los patronos unas proposiciones que 
aquéllos tenían hechas. 
CRÓNICA SANGRIENTA 
Bilbao 2g.—En cl barrio de Bolinchtj se 
ca al inmenso non plus ultra ele la torería ha cometido hoy un crimen en las siguien-
tes circunstancias: Un tratante de ga-
nados que tenía resentimientos con Ma-
nuel Echevarría, llevó á éste á su casa so 
prele.Nlo de venderle un novillo, acomc-
t f é n d o l c á cuchilladas 6 infiriendede ocho 
que a l l á cu Zaragoza c e r r ó e l p a r é n t e s i s de 
ja t a u r o m a q u i a de oro , K a t a e l ( U u n a , Gue-
r r i t a , ha de p r o d u c i r , seguramente , una ex-
celente i m p r e s i ó n . 
chan de acuerdo una y o t ra Je fa tu ra? ¿ A c u - j E l au to r ha t en ido el buen go lpe de v i s t a 
So e x i s t e n r i va l i dades en t re ellas? de recoger para e l p r ó l o g o del l i b r o unos 
Si a s í fuera, no nos e x t r a ñ a r í a , pues cree-1 j u i c i o s a c e r t a d í s i m o s acerca ele Rafael Gó-hicridas g r a v e s . Luego se d i ó á l a f u g a el 
nios que l a absolu ta indopendenc ia que sel me/, por el m á s au to r i zado de los d i e s t r o s ! aorc;5or. 
l i i . H - i o n de we-inplazo, D . J u l i á n Roca , y ha i ha dado á l a p o l i c í a ca ta lana es p e r j u d i c i a l ' h o y ex is ten tes . G a l l i t o ha s ido j u z g a d o p o r ] * ' 7!.,-^ r ; ñ r t r m i & n f n m o - T T r m u i n v M - i -
s o l i c i l a d o d i c h a vue l t a el c a p i t á n de la m i s - pa ra la m a r c h a combinada de u n a y o t ra en e l juez G u e r r i t a , y cen l o que de su persona-1 W * * ? * A A ^ Ü t & on , / l • 1 : 
ma A r m a , n i s i t u a c i ó n de s u p e r n u m e r a r i o ! c i e r t a clase ele servic ios , ajenos a l d e s c u b r í - l i d a d t o r c í a ha d icho puet le estar o r g u l l o s o . ¡ m:<;1 <-iane.e)^este a aqiK'iscis cncni-
s i n sueldo. D . GrCfforio Esteban de l a K e - ! m i e n t o de los d i n a m i t e r o s , para que f u é | E n Ta i n t r o d u c c i ó n , P f r t ü L a g í n , con n v - U-das . P o c o depr.es d e t u v o la fóuardtó CJ-
g ü w i creada 1 dosis de s i nce r idad , de la oue en inater in^vi l a l ag reso r .—Fabra , 
con t r a e l juez m i l i t a r especia l que i u z g ó á 
F r a n d s c o Fe r re r . 
Lee d e s p u é s a l g u n a s o t ra s cartas conf i r -
m a n d o l o que l l e v a d i c h o . 
T e r m i n a e x t r a ñ á n d o s e ele que d u r a n t e el 
m a n d o de los l ibe ra les fueran absueltos m u 
chos de los procesados á quienes se les acu 
Baba de haber c o m e t i d o d e l i t o s iffualefl á ios 
que come t i e ron los fus i lados en l a é p o c a del 
G o b i e r n o conservador . 
«¡O los l ibera les f a l t a r o n á su deber, ó ha 
b í a n fa l tado antes a l áayt los conservadores 
A c o n t i n u a c i ó n e l p re s iden te de la C á m a 
ra concede l a pa l ab ra a l m i n i s t r o de G r a 
cia y Ju s t i c i a . 
E l vSr. V A L A R I N O l a m e n t a tener que i n 
t e r v e n i r en el debate. 
D i c e que l o h a r á a l e jando de su espíritu 
y de sus palabras toda p a s i ó n . 
Defiende á los T r i b u n a l e s m i l i t a r e s y d ice 
que las sentencias no se pueden d i s e n t i r s i 
no se t iene pruebas di- n r e v a r i c a c i ó n y no sr 
puede e x i g i r responsabil idaeles á los p r e v a r i -
cadores. ( M u y b'en en la v iayor ía . ) 
E s t i m a l o m á s p e l i g r o s o en el o r d e n soc ia l 
y m o r a l someter á n u e v o j u i c i o lo epie y a 
fué j u z g a d o d e f i n i t i v a m e n t e ( M u y bien m 
la mayor ía . ) 
N o se puede negar n i P a r l a m e n t o el de-
recho á d i s c u t i r l o t o d o ; pero creo qne n o 
debe d i s cu t i r s e lo que p e r t u r b e la v ida del 
!>• i ccho y de l o rden . (Rumores en los repu-
blicanos.) 
Convenc ido de que esta d i s c u s i ó n , apar te 
su fin p o l í t i c o , es e s t é r i l para d b ien de l a 
Jus t i c i a , y de que l a o p i n i ó n sabe á q u é ate-
nerse, po rque e s t á po r e n c i m a de la'íi seduc-
ciones o ra to r i a s , c u m p l i r é m i comet ido con 
i m p a s i b i l i d a d f r ía . 
Las g a r a n t í a s de la C o n s t i t u c i ó n fueron rc-
Hdiosamente observadas p o r los o rgan i smos 
que i n t e r v i n i e r o n en l a causa con t ra P rau 
cisco Fe r r e r . L 
C o n o c i ó de l a causa T r i b u n a l compe ten t e ; 
«o le j u z g ó cou leyes an te r io res a l d e l i t o , y 
a d i v i n a r las p ruebas e x c u l p a n t e s ? 
Respecto á l a n e g a t i v a á a c i p l a r la o p i -
n i ó n de los sabios ex t r an j e ros sobre las 
obras de Fe r r e r , yo d i r é tp ie eso no p o d í a ad-
m i t i r s e po rque s ó l o era u n pro^edimieu-> 
t o d i l a t o r i o , y que a d e m á s t roeavia en uifc 
proceso do ideas l o que era u u proceso de,, 
hechos. ( M u y h i c u . ) 
A F e r r e r se l e j uzgaba po r sus ríe los , y co-
bre é s t o s los sabios res identes cu A k i n a n . , 
ó I n g l a t e r r a nada p o d í a n dec i r , puesto tmt 
n o h a b í a n estado en Barce lona e í u n m t c l o * 
sucesos. 
Las ideas, las obras p e d a g ó g i c a s de Pe< 
r f é r , eran l o de u ie ims , n o se t e n í a n en cuen-
ta para nada, pues to que a l l í se j u z g a b a á 
F e r r e r como au to r de de l i t o s de s e d i d ó n y-
r e b d i ó n m i l i t a r . 
lx )s cargos de l S r . So r i ano van con t ra c l 
defensor de F e r r e r , que p u d o p e d i r hasta 
tres d í a s de p lazo, con arreglo á la l ey , para-
es tud ia r d proceso. ¿ P o r q u é no p i d i ó c s i 
a m p l i a c i ó n de p l a z o ? 
E l plazo de l Consejo de gue r r a no lo fija 
el C ó d i g o de J u s t i c i a m i l i t a r , que puede ser 
cuan to se crea prec iso , cení la sola condi-
c ión de que n o se i n t e n ni i i ]x . i el acto. , 
Deben desaparecer de las leyes los an.u ; " 
n i smos y a r c a í s m o s ; pero h a y q u é nian(<-
ner las e n é r g i c a m e n t e . 
E l f a l lo de los T r i b u n a l e s tie ne que ser 
acatado, m i e n t r a s n o se les ncusr de preva-
r i c a c i ó n y se acepte la responsabdu.ad Ue l a 
a c u s a c i ó n . ( M u y b i e n . ) 
A m í m e p a r e c e r í a cu este p a n t o i r reve-
rente hasta a f i rmar que d Consejo s c n l c n d ó 
con a c i e i t o . L a sentencia merece todo res-
peto V m á s ahora cuando aquel l n l m r . i l 
puso' como nor t e de su conciencia la irtáH 
c o n j i 
has n o se cuen tan , se pesan. 
l o s mayores cargos f o i n m l a d o s con t r a eí 
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r e c t i t u d i lo 
le ese 
s i c k n t t ( k l C i i s ino r e i m b l i c a n o y le p r e g u n -
t a r a lo que h a b í a . 
K.sto es verdaderamente asombroso: un 
barbero a c o m p a ñ a n t e de un cabec i l la , conf i -
dente , sin apenas conocerle , v i s i t a n d o c o n é l 
todos los s i t ios de p e l i g r o . 
Ffir<?_auiero i r iíT/is k l l á . Q u i e t Q e levar l a 
; P e r n o s esUidiar^ w de una l d u r a c i ó n de l B a i h c r i U o á ve rdad d o g m á -
l ega l ldad abso lu ta , c u m p l i é n d o s e tcxio l ü que i i c a 
ptéác haber quien dude de la i  
Juicio y conciencia de aquel Tribunal. 
Pedía el Sr. Soriano la revisión ( 
plttceso; ya contestará á ese extremo la voz 
autorizada del jcíe del ('.obieruo. 
í s o me sentaré sin decir que el proceso en 
gu parte externa, que es la única que líos 
la b y p ide y rec lama 
¿ n cabal leros idad é h i d a l g u í a de los d i g -
nos m i e m b r o s del Consejo de g u e r r a es o t r a 
de las mayores g a r a n t í a s , Y esto es todo 
cuan to podemos p e d i r y rec lamar . (Grandes 
y prolongados aplausos.) 
M u c h ' H d i p u t a d o s desf i lan po r e l banco 
azul y f e l i c i t a n a l m i n i s t r o . 
Se 1c concede l a pa labra á D . M E L Q U I A -
D E S A L V A K H Z . 
Ks t c empieza e x p l i c a n d o po r q u é i n t e r v i e -
ne en e l debate antes de hacer lo el Sr . S a l i -
Jlas, c u y o d iscurso es esperado po r todo e l 
p a í s con verdadera ans iedad. 
Recuerda las ú l t i m a s palabras de Sor i ano 
pon iendo de mani f i e s to fluc el proceso Fe-
r r e r ha s ido u n a l u c h a enconada en t re dos 
bandos. 
L l e g ó l a l i o r a de ser sinceros. A q u e l l a p ro -
testa e x t r a n j e r a h a dejado s iempre á sa lvo 
l a h o n r a de E s p a ñ a . D i c e que de n o haber 
s ido ns i , l ibera les y repub l i canos se h u b i e r a n 
a g r u p a d o ' j n n t o a l p a r t i d o conservador pa ra 
defender ú l a Pa t r i a , 
Pero no l o hemos hecho n i los l ibera les n i 
los r epub l i canos , p o r entender que aque l la 
protes ta era noble y r e s p o n d í a íi u n acto de 
s o l i d a r i d a d u n i v e r s a l , que cada d í a v a ad-
q u i r i e n d o m a y o r r a i g a m b r e . ^ 
D i c e que aouc l l a i n t e r v e n c i ó n fué c i v i l i z a -
do ra , s u t i l , e s p i r i t u a l , que n o m e r m a los 
derechos de los pueblos , pero que i l u s t r a á 
las co lec t iv idades . 
E s t o no puede negarse. 
Esc f u é , pues, e l c a r á c t e r de l a p r o t e s t a : 
t a i m o v i m i e n t o de s o l i d a r i d a d h u m a n a en' 
f avo r de l a Jus t i c i a , u n l l a m a m i e n t o hecho 
a l pa is con voces e s t e r t ó r e a s , para que en-
t r a r a en e l conc ie r to de los pueblos europeos. 
(Grandes aplausos en l o s repub l i canos y 
pro tes tas en los conservadores.) 
A ñ a d e , que toda p ro tes ta t iene u n n o m b r e 
que l a s i m b o l i c e , que ha s ido en é s t a , Fe-
m r , y u n a r a z ó n , que h a s ido u n a m u y 
Rencil la , pero suf ic ien te pa r apas ionar los 
á n i m o s sen t imen ta les , l a creencia de que Fe-
t r e r era inocente . 
S i g ú u u n p e r i ó d i c o i n g l é s , las leyes á 
que fué somvt ido e l proceso Fe r r e r no ofre-
c í a n para Aqüel pueb lo g a r a n t í a s de j u s t i -
c i a , de equ idad y de i m p a r c i a l i d a d . 
Y o — a ñ s f i í e , — c o m o b u e n e s p a ñ o l , aman te 
de l a P a t r i a , s e n t í a l a necesidad de esclare-
cer estav hechos , potepie á l a P a t r i a se l e 
s i rve mnchas veces d a n d o l a v i d a en su ho-
nor , p r r o otr. ts m u c h a s esclareciendo l a 
verdad. ' y v e * J 
¿SerTi ve rdad la ihocencia de F e r r e r ? 
¿ l l a í o r á j o m e t i á o t a l e r ro r l a P a t r i a , laai 
í ^ a t r i a ? l a y t V L 
PVo »io p o d í a c r e e r l o , y o no l o c r e í a , 
-Pu-- ) yo vei; i un <;r:\\<¿ e r ror por p a r t e d e l 
Sr. J í a ú r a , u n g r a v í s i m o er ror . 
•"Ovando és te h a b í a r ec ib ido u n a p e t i c i ó n 
de todos l o s r ó n s u l e s ex t ran je ros y de casi 
todfl- e l p a í s . v , s i n emba rgo , nada "hizo p o r 
ta lvu i r a q u e i a v i d a . (RuinoTcs y nraes t ras 
de í í p r o b a c i ó m eu los repubiscanos.) 
M e d e d i q u é á leer y á e s tud ia r el T í r o c e s o , 
V c o n s u l t é t n i o p i n i ó n con -personas a u t o r i -
í t a í l a s . 
¡ i Y o — s i g n e d i c i e n d o — n c ' c u m p l i r í a con m i 
• ^ n c i e n e i * con u n s e n t i i m e n t o de á m p a r c i a -
l i d a d , s i « o dijese t o d o l o so lemnemente que 
debe decirse: que he sacado-d c o w w i n c i m i e n -
t e de que F e r r e r es inocente y la sentencia 
su f p s i l a m i e n t o i n j u s t u . ( A p ^ u s o s en 
'](•- r epuf l i canos . ) 
E l P R E S I D E N T E le Bnina e l o r d e n , dando 
liuíí-.r á ^ u n fuerte t u m u ' í t o . 
E l m i n i s t r o de l a ( i l ' E R R A , de p i e , d is -
« i i t e C©ÍI los r epub l i cauoe , s i n qi|e podamos 
nalt l o que d icen . 
P o r • m u c h o s esfuerzos que hace e l p res i -
• i l én tc , no c o n s i g n é res lablccer la c a l m a . 
1C1 gene ra l A z n a r , \-i-,--,iblcmente a l t e rado , 
" v i t a s i n hacer caso denlas s ú p l i c a s de los 
<<fejjiás m i n i s t r o s , que ^eolaman s i l enc io . 
A t o l o n d r a d o el p r e í d í i e n t e , no sabe q u é 
l i í íccr n i ( p i é dec i r . 
• Ca l i l l ados u n poco á n i m o s , "Gice e l se-
•SirA A L V A R E Z : Dejaf in ie hab la r , po rque 
si no , va á parecer que q u e r é i s hacer i n v i o l a -
•iíe l o que po r l a C o n s t i t u c i ó n no l i o es. 
j u p ó m o voso t ros , los "flue n o hace muchos 
¿ b a s d e s a r a p a r á s t e i s a l R e y , que os i n v i o l a -
q u e r é i s i m p e d i n n e que d i s c u t a los ac-
í é s de u n T r i b u n a l m i l i t a r ? 
¡ A l E j é r c i t o no se Üe s i r v e a d ü l á n d o l e , 
•siseo r e s p e t á n d o l o ! 
.V. no os e x t r a ñ e que l l a m e i n j u s t í i la sen-
tenc ia , porque en D e r e d i o , los errorjes se l l a -
m a n i n j u s t i c i a s . ( A p l a u s o s en los r tppublica-
IB.S. j 
I D c s p u é s ana l i za con todo d e t e n i m i e n t o 
Í e s a r t í c u l o s de l C ó d i g o m i l i t a r , los cuales, 
^ e g ú n é l , son m a t e r i a p r o p i c i a para los e q u i -
iHKMcioncs. 
iEsla i )ar te de l d i s c u o i c , ve rdaderamente 
'•fe^ábros;'., da l u g a r á muchas protestas de 
-a ( .Cámara y aplausos de j a m i n o r í a -.icpu-
•xUcnua. 
f i k c que él no va á atacar á los T h í b u n a -
«es ; i n i l i t a r c s , s i no a l C ¿ d i g o , que es -defi-
ciente. 
Qj n i j ia ra su a r t i c u l a d o c o n e l d e l C ó d i g o 
l e vttecüs p a í s e s . 
A ñ a d e , que s i n estas def ic iencias n o se 
• x m n p r c n d e r í a c ó m o fué l u s i l a d o C lemen te 
< í . m í i i , c u y a i m b e c i l i d a d e s t á b i en demos-
tr i ida, , \y a l cual se l e acusaba au to r de u n 
« le l i t o r e l i e l i ó n p o r liaiaer l l evado t res 
p i e d r ¡ » ;á una ba r r i cada y d e s p u é s se le apre-
«:ió como c i r c u n s t a n c i a ag ravan te e l habei ' 
I j a i l a d o con una m o m i a . 
Esto,, t e ñ o r e s d i p u t a d o s , s e r á o t r o d e l i t o 
« i p n r t e , ¡pí.ro nada t iene que v-er c o n e l de 
r e b e l i ó n ^ j e se le i m p u t a . 
S igue a tacando el C ó d i g o i n i l j t a r , a l que 
l l ; : m a h i i r b « r o , i n q u i s i t o r i a l , injuasto. ( ( í r a n -
i les rutnor.Ga.} 
Pasa á fié^sdiar el proceso. 
f i A las p r u í í b a s de l s u m a r i o se h a n apor-
a d o seis a n ó n i m o s , escr i tos s e g u n u n e n i e por 
gente r u i t i y í w i í a r d c . 
Es de adverí í in (pie cu e l s u m a r i o .aparecen 
Agclaracioaes de los jefes de p o l i c í a , de las 
au tor idades , de l o d o s los que por s n cargo 
especial p o d í a n luuber v i s t o , pt-rque « z t u v i e -
r o n en contac to e « i el los , q u i é n e s cap i ta -
Jicaban los g rupos . 
Pues n i n g u n o de .estos acusa, n i uoiiáíyra 
Jfca.'a nada a F ranc i sco Fe r r e r . 
Apa recen éu c a m l ñ o m u c h o s cargos c<>n-
r rc tos con t ra E m i l i a n o T / í l e s i a s y o t ros re-
dae ' ío rcs de E l Progresa, á los cuales po r 
<s;e m o t i v o se les procesa. 
l í ^ s t a a q u í n i »c d ie t a e l p rocesamien to de 
Fer re r , n i se hab la ele é l p a m nada en Jos 
d i s t i n t o s fol ies de-l s u m a r i o . 
Pero U r g a e-1 Si . tTjg-arte á Parcelona y y a 
Ferrer aparece cu el proceso como c o m p l i c a -
do e n ios sntesos. 
¿ Y q u é t e s t i m o n i o s se apor tan? 
E l de unos s e ñ o r e s (pie han o í d o djeci*'.' 
í i j í o s b i e n , que F e j ^ r y E m i l i a n o l i . l c s i a s 
eran los organizadores del n i o v i m i u i t o revo-
l u c i o n a r i o . 
, A nada de esto s é ha refe i do el m i n i s t r o 
Gracia 3T j u s t i c i a ; senc i l l amente , po rque 
no l o conoce. S. S. n o ha l e í d o el proceso. 
( R i í a s . ) 
Ot ro tes t igo , como recordaba el S r . Sor ia -
, l0 . es el Varbcrillo. 
«o voy á aceptar su t e s t i m o n i o . N o q u i e r o *c*genne, como el S r . Sor i ano , á l a h u i d a 
declarante á R u e ñ o s A i . e s . 
¿ Q u e r é i s maj 'o r generos idad ? 
Acontado el l-«?stii»CÍi!ó de l Uarhcrillo, vca-
«•os lo que a f i rma . 
h ü l c c que ha i d o con Fer re r á u n res t au ran t , 
ttW casino, que h a b l ó con t res anarqu i s tas 
^> J-or ú l t i m o , que u n d í a e n t r ó cu su bar-
vIta y le o r d e n ó que fuese á buscar a l prc-
Détnoslc p o r sentado. 
¿ U u é d e m o s t r a r í a en ú l t i m o caso? 
<Jue F e r r e r deseaba l a r e v o l u c i ó n , como 
h o y l a desean m u c h o s , que F e r r e r e x p l o r a -
ba los ánimos; pero n u n c a que F e r r e r era 
a u t o r y m u c h o menos c a u d i l l o de l m o v i -
miento. 
T e n g o en favor de m i o p i n i ó n l a de u n 
juez, m i l i t a r y u n juez c i v i l . 
E l j uez de M a t a r ó dice que el d e l i t o que 
se le puede i m p u t a r á Fe r re r , es e l de p ro -
p o s i c i ó n de r e b e l i ó n . 
Y el j u e z m i l i t a r d i c t a en A g o s t o u n a d i -
l i g e n c i a dec larando que F e r r e r e s t á proce-
sado como reo pos ib le de u n d e l i t o de i n -
d u c c i ó n á l a r e b e l i ó n . 
E m i l i a n o Ig le s i a s estaba procesado con 
a n t e r i o r i d a d p o r e l m i s m o d e l i t o y h a s ido 
absue l to . J I Í Í 
S i n embargo , e l c a p i t á n genera l de Par-
ce lona , apenas de ten ido Fe r r e r , p ide el des-
glose de la causa que se l e s igue . 
E l (Gobierno conservador no p u d o o c u l t a r 
su r egoc i jo cuando f ué de ten ido Fe r r e r . 
H a s t a se p e n s ó en a c u ñ a r u n a moneda 
c o n m e m o r a t i v a , y n o p u d i e n d o hacerse, g r a -
t i f i có e s p l é n d i d a m e n t e á los somatenes que 
l o d e t u v i e r o n . 
T o d o l e p a r e c i ó b i en a l G o b i e r n o de l sefior 
M a u r a , has ta e l q u e b r a n t a m i e n t o de l s i g i l o 
s u m a r i a l . 
R e c o r d a r é i s que se p u b l i c a r o n documen tos 
comprometedores para Fe r re r , de los cuales 
s ó l o d e b í a n conocer los jueces. 
¿ C o n q u é obje to ? 
Con e l ú n i c o de sembrar en todo e l p a í s 
e l o d i o hacia F ranc i sco Fe r r e r . 
N a d a , n i la v i d a í n t i m a del hoga r , se res-
p e t ó . T o d o s a l i ó á l u z pa ra hacer a b o m i n a b l e 
l a figura de l reo. 
¿ ( J u é h a b í a de r e su l t a r s i se l l e g ó á poner 
en l a p i c o t a has ta aque l lo que a l p u d o r re-
p u g n a r 
Pues que Fe r re r , y a no era F e r r e r en ade-
l a n t e , era u n ser execrable y m a l i g n o . 
Y á todos f u é y a , p o r s u g e s t i ó n , i n d i f e -
rente l a m u e r t e de Fer re r . 
¿ ü n é de p a r t i c u l a r t iene que l a s u g e s t i ó n 
l l ega ra t a m b i é n á u n T r i b u n a l fo rmado p o r 
d i g n í s i m o s oficiales del E j é r c i t o ? 
E l o rador , v i s i b l e m e n t e f a t igado , p ide se 
le reserve el uso de l a pa l ab ra pa ra m a ñ a n a . 
E l P R E S I D E N T E : S i qu ie re S. S. se l e 
t l a r á n diez m i n u t o s de descanso. 
E l s e ñ o r A L V A R E Z : T e n g o m u c h o que 
dec i r t o d a v í a y a g r a d e c e r í a que se suspen-
d ie ra e l debate. 
A s í l o acuerda l a C á m a r a . 
Se pasa á l a 
O R D E N D E E D I A 
E n e l O r d e n d e l d í a se t o m a en cmisiaeKV-
c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n de l e y de l S r . B e r g a -
m í u referente a l ca tas t ro pa rce l a r io . 
D e s p u é s e l s e ñ o r D E F E D E R I C O , ú n i c o 
d i p u t a d o que queda en l a C á m a r a , f o r m u l a 
u n r u e g o (pie no se oye . 
Se l e v a n t a l a s e s i ó n á las s ie te y a ñ e d í a . 
S E N A D O 
(SESIÓN DEL DlA 29 DE MARZO DE 1911) 
Se abre á l a s t res y m e d i a , ba jo l a p r e s i -
denc ia del S r . M o n t e r o R í o » . 
( E s c a ñ o s y t r i b u n a s d e s a n i m a d í s i m o s , ) 
( E l banco a z u l des ie r to . ) 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l s e ñ o r P O L O Y P E Y R O L O J í f o r m u l a 
u n r u e g o , re lac ionado con l a A ü b u í e r a de 
V a l e n c i a , 
E l s e ñ o r m a r q u é s de I B A ' R R A p ide a l g u -
nos da tos a l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n . 
O R D E N D E L D I A 
Se t o m a en c o n s i d e r a c i ó n u n a p r o p o s i c i ó n 
de l e y de los s e ñ o r e s L O Y G O R R I y M E -
L L A D O , sobre haberes de los m i l i t a r e s , y 
c h a de l s e ñ o r T O R M O sobre i ng re so en l a 
p l a n t i l l a de l a s u b s e c r e t a r í a de G r a c i a y 
J u s t i c i a . 
Se pone á v o t a c i ó n de f in i t r va el d i c t a m e n 
acerca de l p royec to de l e y de ascenso de los 
ten ien tes de n a v i o , capi tanes y a s i m i l a d o s 
de los d i s t i n t o s Cuerpos de l a A r m a d a , y 
no h a b i e n d o en e l s a l ó n suf ic iente n ú m e r o 
de senadores, se suspende l a v o t a c i ó n y se 
l e v a n t a l a s e s i ó n á las cua t ro menos c inco . 
R U M O R G R A V Í S I M O 
San Pcicrshurgo 30.—Circula con gran 
insistencia el grave rumor ele que un fuer-
te núcleo del Ejército chino, envuelve y 
ataca la ciudad de Blagevcstchensk. 
E l rumor hasta ahora no ba tenido 
confirmación oficial. 
De ser cierto, la guerra sería inminente 
é irremisible.—Fabra. 
A t e n e o de M a d r i d . — H o y á las seis y me-
dia de l a ta rde , d i s e r t a r á e l Sr. R a h o l a , en l a 
S e c c i ó n de Ciencias H i s t ó r i c a s , sobre « C a p -
m a n y y C a t a l u ñ a en las Cortes de C á d i z » . 
Sociedad N a t u r a l i s t a y Vege t a r i ana Es -
/ ' ( m o / a . — M a ñ a n a c e l e b r a r á esta Sociedad 
(cal le N i c o l á s M a r í a R i v e r o , n ú m . i ) , á las 
nueve de l a noche, una r e u n i ó n c o n e l p r o -
g r a m a s i g u i e n t e : i .0 Conferencia p o r e l doc-
t o r D . J u a n L . de Pego, sobre « L a m i e l c o m o 
a l i m e n t o , m e d i c a m e n t o y g o l o s i n a » ; 2.0 Co-
mun icac iones d iversas sohrc v e g e t a r i s m o ; 
3 ^ P la tos á base de m i e l (demostraciones c u -
f m á f c i á s ) . 
Pueden as i s t i r , a d e m á s de los socios con 
sus f a m i l i a s , las personas interesadas en los 
fines de l a Sociedad. 
P O L I J I C A 
El señor obispo de Jaca. 
E l ilustre señor obispo de Jaca ha sali-
do ayer para la capital de su diócesis, 
E l benemérito Prelado volverá en bre-
ve á Madrid con objeto de tomar parte 
en una interpelación que ha anunciado 
el senador Sr. Parres acerca del supuesto 
industrialismo de las Ordenes religiosas. 
La Exposición de Bilbao. 
Una Comisión de Bilbao, acompañada 
de los Sres. Casa-Torres, Zubiría y Za-
bala, ha visitado al presidente del Conse-
jo para hablarle de extremos relacionados 
con la Exposición en proyecto en aquella 
villa para 1912. 
Con el mismo objeto visitarán hoy los 
comisionados al ministro de la Guerra. 
Ei proyecto de ley de servicios de la 
Deuda. 
L a Comisión elegida para informar 
acerca del proyecto de ley relativo á ser-
vicios de la Deuda, se ha constituido ayer" 
tarde, eligiendo presidente al Sr. Nava-
rro Reverter, y secretario al marqués viu-
do de Mondéjar. 
Después de leer ratjy detenidamente el 
dictamen aprobado por el Congreso, los 
individuos de la Comisión se han distri-
buido el trabajo sobre los distintos pun-
tos que abraza el proyecto, y mañana vol-
verán á reunirse para cambiar impre-
siones. 
La cuestión azucarera. 
L a cuestión azucarera continúa exci-
tando los ánimos en Zaragoza y Motril, 
por ser encontradas las aspiraciones de 
ambas localidades sobre la solución del 
problema. 
Mientras los remolacheros reclaman la 
abolición de la ley Osma y la fijación de 
un precio mínimo para la remolacha, los 
cañeros quieren que se mantenga dicha 
ley por tres años. 
Por esta causa, reina en Motril grrm 
agitación, agravación por la necesidad de 
las obras del puerto, que conjurarían la 
crisis obrera de aquella población. 
E n Zaragoza la tranquilidad es com-
pX'ta, sin que la haya alterado -ti huelga 
de albañiles. 
Para tratar del pleito se antEJ-cia la lle-
gada á Madrid de una Comisión de Mor 
tril. 
El problema canarta. 
E l Gobierno ha recibido telegramas de 
diversas entidades de Las Palmas mos-
trando su disgusto por la parcialidad que 
en el asunto de Canarias creen ver ellos 
en las esferas oficiales á favor de Tene-
rife. 
E n idéntico sentido respecto de Las 
Palmas están redactados los telegramas 
que al presidente y al ministro de la Go-
bernación han dirigido desde Santa Cruz 
de Tenerife. 
E l Sr. Canalejas ha contestado á unos 
y otros que el Gobierno se preocupa del 
asunto y en breve llevará la cuestión al 
Parlamento, sin ceder á presiones'* de 
nadie. 
Cobián y Francos Rodríguez. 
E l alcalde de Madrid, Sr. Francos Ro-
dríguez, ha visitado ayer1 ni ministro de 
Hacienda para liablarle del proyecto de 
exacciones locales. 
Consejo en Palacio. 
Hoy, como todos los jueves, se cele-
brará en Palacio el anunciado Consejo de 
ministres, bajo la presidencia del Rey, 
que con tal objeto llegará esta mañana 
en el expreso de Andaíncía. 
Don Alfonso regresará esta misma no-
che á Sevilla. 
Huelga conjurada. 
E l Sr. Canalejas manifestó ayer á los 
periodistas que había recibido un telegra-
ma del gobernador civil de- Zaragoza, en 
el que le daba cuenta de haber .sido com 
jurada la huelga de albañiles, aunqjie 
exista el temor de que vuelva á reprodu-
cirse. 
Urzálz á Vigo. 
Ha salido para Vigo el ex ministro y 
diputado á Cortes por aquel distrito, don 
Angel Urzáiz. 
U n coucuriso . 
Por l a s e c r e t a r í a del A y u n t i i m i e n t o se 
anunc ia concurso p ú b l i c o p o r p lazo de t r e i n -
ta d í a s , que t e r m i n a r á n ' e n 26 de l p r ó x i m o 
mes de A b r i l , para el s u m i n i s t r o de ocho 
bombas c e n t r í f u g a s y de los motores e l é c t r i -
cos correspondientes pa ra l a e l e v a c i ó n de l 
agua de los pozos de las a n t i g u a s nor i a s de l 
Parque de M a d r i d , p o r e l prec io t i p o de 
25.000 pesetas. 
L o s p l iegos de condic iones f acu l t a t i va s v 
d e m á s antecedentes e s t a r á u de man i f i e s to 
d u r a n t e todos los d í a s h á b i l e s c o m p r e n d i d o s 
en el plazo de l concurso , de diez de la ma-
ñ a n a á una de la t a rde , en el negociado de 
P o l i c í a Urbana de l a s e c r e t a r í a . 
R a s g o do, h o n r a d e z . 
E l concejal delegado de carruajes , D. Ber» 
nardo M a r t í n , "ha rec ib ido u n a a ten ta carta 
de 1« s e ñ o r i t a d o ñ a Dolores Pere i ra , en l a 
que é s t a le p a r t i c i p a que h a b i é n d o s e d e b é d o 
o lv idada en e l coche de plaza n ú m . 153 u n a 
j o y a de p r a n v a l o r y que t i ene en g r u n es-
t i m a , antes de que procediera á e f e c t u a r l a 
o p o r t u n a r e c l a m a c i ó n se p r é s e n f ó en su casa 
el conduc to r de l v e h í c u l o , J o s é ,1,0¿pe^ Se-
g u í , para en t regar le l a a lha ja . 
TE'nslndo d « r é f i t o s . , 
E l concejal Sr. D o r a d o e s t á h a r j í e n d o ges-
t iones para e l t r as lado á o t r o c e m e n t e r i o , 
con la debida s o l e m n i d a d , de 1 .os restos de 
l a eminen te t r á g i c a C a r o l i n a C i v i l i y d e l 
i n o l v i d a b l e a lcaide de Madr id-y - m a r q u é s ele 
Pontejos , que se h a l l a n en e l d e San N i c o l á s , 
JEs de necefttid a d . 
C o n o c a s i ó n de estarse a r .-cglando las en-
t r ev i a s de l a calle de A l c a l i t se h a d i spues to 
p o r l a A l c a l d í a l a ins ta la x i ó n ele r e fug ios 
para los peatones en el cr ¿ c e d e d i c h a ca l l e 
con las de P e l i g r o s y S e v i l l a . 
E L P R O C E S O i F E R R E R 
k m k p U ea el 
L a sesión de t.iyer tarde en el Congreso 
estuvo anhnadiuima. 
Los escaños completamente abarrotados 
no f*6lo de diputados, sino de senado-
res «jue irrompieron allí en verdadera le 
gióu, hasta el punto de verse obligado el 
Sr. "Mocftcro Ríos á suspeneler la sesión de 
la Alta Cámara por falta de número 
E l Sr. Moret ocupo desde primera hora 
so escaño. 
Las tribunas llenas de público distin 
guidísimo, en el que destacábanse elegan-
tes damas lujosamente ataviadas. 
Sin exageración alguna bien puede de-
c e s o que la sesión de ayer ofrecía el as 
pecto de las grandes solemnidades. 
Las precauciones tan extremadísimas 
como los días anteriores. De todos los la-
bios se oyen duras censuras al presiden 
te del Congreso por sus rigores injustifi 
cados 
era inocente, y que el fallo del Tribunal 
militar que le condenó á muerte, injusto. 
Al hacer esta afirmación, se produce m i 
pequeño escándalo. 
Los republicanos aplauden á rabiar, y el. 
ministro de la Guerra, desde el banco azul 
les increpa enérgicamente. 
E l general Aznar interrumpió con fre-
cuencia algunos párrafos del diputado as-
turiano, actitud que producía, según se 
pudq observar, enorme contrariedad á los 
presidentes del Consejo y de la Cámara. 
Esta situación desairada en que dejaron 
al/ministro de la Guerra, fué muy comen-
Vfída, y atribuida por muchos como un lan-
zamiento de la cartera que desempeña. 
Don Melquiades, que quedó en el uso 
de la palabra, continuará hablando en la 
sesión de esta tarde. 
E n ella también hablarán los diputados 
Sres. Amado (D. Julio), y Salillas (don 
Rafael). 
Este consumirá el segundo tumo. 
N O T I C I A S 
Se encuen t r a en esta cor te e l p ^ s i d e n t a 
de l a P r e v i s i ó n Obrera de J u m i H a / M " ^ 1 ' 1 ) , 
D . J o a q u í n l / . qu ie rdo . e l c u a l 1M ven ido a 
ges t ionar asuntos que afectan ¿ n t i m a m e n t o 
á l a v i d a de d i c h a Sociedad. 
Sea b i e n ven ido . 
L o s a l u m n o s de la l ^ c u S a de ingenieros ; 
i n d u s t r i a l e s o b s e q u i a r á n / m y con u n banque-
te á su d i r ec to r y á m C o m i s i ó n que 1M M 
representado eu sus yeden tea detnawKMfc 
L a B o l s a 
FONDOS PÚBLICOS 
4 por 106 perpetuo Interior. 
Plaza de l Progreso , 5, p r i n c i p a l . 
E s t a t a rde , á las c inco y á las seis, d a r á n 
sus lecciones de S o c i o l o g í a y es tud io s u p e r i o r 
ele l a r e l i g i ó n , r espec t ivamente , e l r eve ren -
d o pad re G a b r i e l Casanova y D . I s a í a s L ó -
pez M a r t í n e z . 
A las nueve , diez y m e d i a y doce de l a 
m a ñ a n a , d a r á n sus lecciones de L e n g u a y 
l i t e r a t u r a e s p a ñ o l a . L ó g i c a f u n d a m e n t a l é 
H i s t o r i a de España, r e spec t ivamente , D . D a -
v i d M a r i n a , D . Juan Z a r a g ü e t a y D . F é l i x 
D11 r a n g o . 
Es tas clases del curso p r e p a r a t o r i o de l a 
F a c u l t a d de Derecho s e r v i r á n pa ra e x a m i -
narse en l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l , p o r q u e se 
a j u s t a r á n en cuan to sea pos ib le á los p r o g r a -
mas oficiales . 
El m Eü EL tflIHENIO 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Santos Q u i r i n o , D o m i n g o y V í c t o r , m á r -
t i ivs ; Santos R e g u l o , Pas tor , Z ó s i m o , .1uan 
C l i m a c o y C l i n i o , confesores, y Santa M a r -
g a r i t a , v i r g e n . 
Se gana e l j u b i l e o de Cuaren ta l l o r a s eu 
la C a p i l l a de l P r í n c i p e P í o ( v u l g o C:ira de 
D i o s ) , y h a b r á misa cantada á las d iez , y 
por l a t a rde , á las c inco y i ned i a , e s t a c i ó n , 
rosar io , preces y reserva. 
E n l a Real C a p i l l a , p o r l a t a rde á las cua-
t r o , d a r á p r i n c i p i o u n a solemne novena á 
Nues t r a S e ñ o r a de los Dolo res , s i endo ora-
dor e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . L u i s C a l -
pena. 
E n l a p a r r o q u i a de San J o s é í d e m i d . á las 
c inco y m e d i a , p red icando D . D o n a t i l o Fer-
n á n d e z . 
E n San Marcos , í d e m á las c u a t r o , p r e d i -
cando e l s e ñ o r cura p á r r o c o . 
E n el C a r m e n , í d e m , i d . , e l padre F l o r e n -
t i n o G a r c í a . 
E n las Re l ig iosas Se rv i t a s (cal le de San 
L e o n a r d o ) , í d e m á las seis, D . M a n u e l R u -
b i o Cercas. 
E n vSanta C a t a l i n a de los Donados , í d e m , 
í d e m , el s e ñ o r rector . 
E n Santa M a r í a , á las seis y m e d i a , e l se-
ñ o r cura p á r r o c o . 
E n San M i l l á n , í d e m , i d . , D . A n g e l L á -
zaro. 
E n San I g n a c i o , í d e m , u n padre t r i n i t a r i o . 
E u vSan Pedro el Rea l ( P a l o m a ) , a l ano-
checer, D . Segundo V u e l t a . 
E n l a p a r r o q u i a de San S e b a s t i á n empie -
za novena M i s i ó n á N u e s t r a S e ñ o r a ele los 
D o l o r e s ; á las siete de l a m a ñ a n a m i s a re-
zada y e x p l i c a c i ó n de sus ceremonias , y á 
c o n t i n u a c i ó n p l á t i c a d o c t r i n a l p o r e l s e ñ o r 
cura p á r r o c o ; á las d iez m i s a cantada con 
s e r m ó n que p r e d i c a r á D . Juan Manzanedo , 
y p o r l a ta rde , á las c inco y m e d i a , e x p l i c a 
Fin eornonte 
F in próximo • 
Al contado. 
Serie F do 50.000 pesotaa nominnlea.. 
» E do 25.000 » » .. 
» D do n . m » » .. 
» C de 6.000 > » » 
» 13 do 2.500 » » .. 
» A de 500 » » . • 
» G y H do 100 y 200 nominales.. 
E n difcicntos serios. 
4 por 100 amortizable. 
Serio K do 25.000 pcsctiw noininulos. 
» 1) do 12.500 » » .. 
» C do 5.000 » > .. 
» 13 do 2.600 » »V ... -
» A do 600 » » 
diíerentos series E u 
G por 100 amortizable. 
Serio F de 50.000 pcsettiB nominales.. 
» E de 25.000 » » .. 
» D de 12.500 » » .. 
9 C do 5.000 » » .. 
» H de 2.500 » » .. 
» A do 500 » » 
E n diferentes series .' 
Bancos y Sociedades. 
Cédulas hipntecavins al 4 por 100... 
Acciones dol Banco do España 
Id. do la Compañía A. de Tabacoa. 
Id. del 13auco Hipotecario 
Id. del do Castilla 1 
Id. dol Ilis))iiiio-Ameriojino 
Id. del Español do Crédito 
Id. del Rio do la Plata 
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P o r l o s a l r e d e d o r e s d e l C o n g r e s o s i g u e n ¡ c i ó n de D o c t r i n a C r i s t i a n a p o r el P. R a m o -
Comp.' Oral. Mad.* do Kloctricidad.-
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patrullando numerosas fuerzas de la poli-
cía, que impiden el paso á muchos pacífi-
cos transeúntes, ordenando despóticamen-
te que circulen á algunos de los que an-
sian v e r llegar á los ministros y á los di-
putados. 
Id. id. id. obligaciones..;..-.., 
Electricidad Mediodía do Madrid 
Compañía Peninsular do Teléfonos... 
Cana! de Isabel I I . . . . 
Constnicciones metálicas 
Ferrocarril do Valladolid 4 Ariza 
Unión de Explosivos 
Obi i «-aciones Diputación Provincial.. 
Sedad. E d . de España.—Fundador... 
Id. id. id.—Ordinarias 
Compañía Mad.* de Urbanizacióu.... 
Ayuntamiento de Madrid. 
Id. id. en el ensanche. 
Cambios sobre el extranjero. 














net , y s e r m ó n m o r a l p o r e l P. D á m a s o 
Fuer tes . . . , , ! Obligaciones de 250 pesetas 
E n l a de vSan Lo renzo , á las siete de l a ¡Id. de Erlenger y Compañí» 
t a rde , p red icando D . A n g e l L á z a r o . ' I Id. por resultas 
E n l a Ca tedra l , po r l a ta rde , á las seis, i P?r expropiaciones del interior 
empieza la Santa M i s i ó n , c a n t á n d o s e el h i m -
n o V e n i Crea to r y s e r m ó n de apertura por el 
A las t r e s y c u a r t o l l e g a r o n e n coche i Padre J o s ó M a r í a R u b i o , 
el p r e s i d e n t e d e l C o n s e j o y e l m i n i s t r o d e E n , ^ C r i s t o de San G i n é s , a l anochecer, I Lo^dreí kiTrm* 
l a Guerra se celcl)rar3in e]erc ic ics de Cuaresma, s iendo ^ W M — L _ 
T ' I u • orador D . A d r i á n Manzanedo . 1 . J~ ' 
L a p re senc i a de a m b o s pe r sona j e s p u s o , T a m i s a of ic i v o t i v a dc Sac ramen to , ' T e C t t l T O H e O l l 
e n m o v i m i e n t o á t o d a l a p o l i c í a , c o m o S i ! c o n r i l o S e „ m l o b l e y co lo r b lanco . ^ W W l i f ^ l y * - , » ^ ^ 7 C ^ J 
fuesen á c o r r e r a l g ú n n e s g o l a v i d a d e | V i s i t a de la Cor te de M a r í a . - N u e s t r a Se- O r q u e s t a s i n f ó n i c a M a d r i d 
los Sres. Cana l e j a s y A z n a r . ñ o r a de las A n g u s t i a s en su p a r t o q i i i a y Es- P r i m e r conc¡<krl'> 
E n e l i n t e r i o r d e l C o n g r e s o t a m b i é n cuelas F í a s de San F e r n a n d o , ó de bus T r i - A _ 
bulac iones en las Carboneras . r lU iUvl iA PARTÍ:.—i.» A n a c r e o n , o v e r t u 
E s p í r i t t i San to : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . — T u r 
n o : San Pascual H u i l ó n . 
(E^stc p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censu ra ) . 
hay un nutrido número de agentes de la 
autoridad y guardias de Orden público, 
con instrucciones severísimas. 
Este lujo de precauciones, que es un 
verdadero alarde, todo el mundo lo cree 
innecesario. 
E u los puntos más estratégicos dc las 
calles y en algunos ediíicios públicos hay 
también retenes de fuerzas policíacas. 
Al abrirse la sesión por la presidencia, 
continuó su ya kilométrico discurso el se-
ñor-Soriano. 
Cuanto ha dicho el diputado radical 
pueden verlo nuestros lectores en la re-
seña de Cortes. 
Baste decir que, por muchos medios 
que quiere poner en práctica, no logra 
D. Rodrigo que aparezca por ninguna 
parte la inocencia é impaternidad del tris 
temente célebre Francisco Ferrer en laj 
semana trágica. 
l n f o r i ü a o i i 8 s e c l e s i á s t i c a s 
r a , C h c r u b i n i ; 2.0 S a d k o , l eyenda BÚrfómca 
( p r i m e r a vez ) , R i m s k v - K o r s a k o í l ; M w 
m u l l o s dc la selva ( S í g f r e d o ) , W a g n e r . 
S r o u M i A PARTE.—SinfOtila en re menor . 
Cesar F r a n c k ; I . L e u t o . — A l l e g r o r o n t roppo^ 
I I . A U e g r e t t o . — U l . A l l e g r o non í r o p p o 
T E R C E R A PARTÍ:.—I.» L e y e n d a (obra pre-
m i a d a en e l p r i m e r Concurso m u s i c a l del 
Es tado , cor respondien te a l a ñ o de 1010, p r i -
mera p a r t e ) , M . M a n r i q u e de L o r a , d i r i g i d a . 
E n la Santa I g l e s i a Ca ted ra l de M a d r i d se po r su au to r . -2.0 I d i l i o S igf redo • 9 » C a b a l . 
ga ta de las W a l k y r i a s , W a g n e r . 
E l concier to e m p e z a r á á las nueve de la 
noche de h o y . 
VA H i p ó d r o m o . 
E l a lca lde , vSr. Francos R o d r í g u e z , presen-
Cen t ro dc C u l t u r a H i s p a n o - A w c r U a u a . - t:ir;'1 ' ^ l^npeso u n p royec to de l e y para 
M í i í i a n a , á las seis y inedia de la t a rde en q"e e l Es tado ceda a l A y u n t a m i e n t o e l H i -
é l loca l de la U n i ó n I b e r o - A i n e i i c a u a " ( \ l c a - i ^ S f 0 ^ 0 ' 
l á 73), d a r á u n a conferencia sobre el t ema L ^ A y a m f c i l U é n t p se comprome te á cons-
« L a l e n g u a , p r i m e r a c r e a c i ó n del e s p í r i t u - r ? t ro H l P ü J r o " 1 o de acuerdo con el m i -
ne ra l de la r a z a » , e l p u b l i c i s t a D . P í o S i l b e n i m s t e n o (le ^ " " ^ " t o , y en los te r renos de l ac 
que es m i e m b r o de l a C o m i s i ó n de E n s e ñ a n - 1 Se pr 
za de d i c h a vSociedad, del Coleg io de D o c t o 
res y u n o de los insp i radores de l refer ido 
C e n t r o de C u l t u r a . 
N a u f r a g i o . 
Fúrrol 29.—A consecuenr ia de l t e m p o r a l 
r e i n a n t e ha nauf ragado u n a e m b a r c a c i ó n que 
s a l í a á pescar. 
xSe ahogaron todos loá m a r i n e r o s que l a 
tripmttb^Mf 
Tres de ellos ? r a Ü hermanos . 
E l nau f r ag io ha p i p S ^ M M bomU e m o c i ó n 
en t re l a p o b l a c i ó n m a r i n e r a . 
1̂ 1 a g r e s o r <le E S r i n n d . 
/'<i/'.s- 29.—La vSala de lo correccional 
ha condenado á tres años de prisión al 
cojvclot del Rey Lacotir, quien agredió 
R] Sr. Briand el día de la mcáiguración 
del monumento á Fervy. 
La causa había vuelto á dicha Sala por 
haber hecho oposición el procesado á la 
finiera sentencia. 
p r o T b n g a r á la Caste l lana hasta en 
laza r con l a carretera de F r a n c i a . 
E l R e t i r o , a i s l a d o . 
E l a r q u i t e c t o m u n i c i p a l , Sr . A r auda , h a 
dado hoy cuenta a l a lcalde de u n p r o y e c t o 
c o m p l e m e n t a r i o de l de la nueva p u e r t a d e l 
R e t i r o que se ha de i n s t a l a r j u n t o a l Obser-
v a t o r i o A s t r o n ó m i c o . 
T r á t a s e de que e l R e t i r o quede a i s l ado , d i -
l a t a n d o l a ve r j a po r toda la R o n d a de V a -
llecas , á lo a l t o d e l a n t i g u o c e r r i l l o de San 
Hlas. 
K l a i s l a m i e n t o del R e t i r o es u n a m e j o r a 
i nd i spensab le que se h a de rea l izar con l a 
m á y p f a c t i v i d a d pos ib le . 
M á s m o t o r e s . 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n se a p r o b a r á n l a s 
l i cenc ias pa ra in s t a l a r 24 mo to re s e l é c t r i c o s . 
' ' cade que el A y u n t a m i e n t o p r o c u r ó con 
eficacia u í ^ " j ' 1 de l fluido e l é c t r i c o se" n o t a 
en M a d r i d u n desar ro l lo de las peque-
ñ a s i n d u s t r i a s , como / eve l a_ el n ú m e r o 
considerable de so l ic i tudes ^ r a j p s t a l a r m o -
tores . 
P r o l o n g a c i ó n de u n a c a l l e * 
E l alcalde ha exc i t ado á l a C o m i s i ó n de 
ensanche á resolver p r o n t a m e n t e e l expe-
d i e n t e r e l a t i v o á l a p r o l o n g a c i ó n de l a e-aíle 
de Z u r b a r á n , en las p r o x i m i d a d e s d e l C o l é 
el V i e r n e s de Dolores , á las siete y med ia 
Por l a t a rde , á las seis, rosar io , s e r m ó n de 
[ j perseverancia , c o n c e d i é n d o s e l u e g o i n d u l g e n -
cias á los objetos piadosos y se t e r m i n a r á 
con l a b e n d i c i ó n papa l y e l Te D e u m en ac-
c i ó n de grac ias . 
E n l a c o n c i e n c i a de t o d o s e s t á q u e e l i E l V i e r n e s de Dolores , en l a R e a l C a p i l l a 
m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o de l m e s de J u - de Palac io , se c e l e b r a r á una solemne f u n c i ó n 
c e l e b r a r á u n a santa m i s i ó u que d a r á p r i n c i -
p i o h o y jueves , á las seis de l a t a rde , con 
el h i m n o V e u i Crea tor y s e r m ó n de aper-
t u r a . P r e d i c a r á n los reverendos padres de l a 
rCh R u ' b l o d e ^ J o s é Torrcro y José Ma 'SALGADO Cir'n' -"^S 
n a R u b i o . _ \ M Z 1 ^ J 1 ~ T ' X J Sf^- D e r a o s t r a d ó n - J R * 
L a c o m u n i ó n genera l , que d a r á n u e s t r o ¡ 'OJ68 d« oro de ley de scfi* 80 ptas.; dc cal).', ptns. 
que r ido y respetable p r e l ado , t e n d r á l u g a r I tí _ ' _ 
lio se hizo á instancias y bajo la dirección 
del fundador de la Escuela Moderna. 
Ayer tarde, durante la sesión, ha ocu-
rido en el Congreso un incidente, que ha 
sido objeto de muchos comentarios, pero 
al que, en definitiva, no puede concederse 
importancia. v 
Hallábase en el uso de la palabra el se-
ñor Soriano, y al decir, en uno dc los pá-
rrafos de su discurso, que los Tribuna-
les de justicia estaban influidos por el 
Gobierno, una persona que se hallaba en 
la 
r e l ig iosa y se c a n t a r á y e j e c u t a r á á g r a n or-
questa , bajo l a d i r e c c i ó n del i l u s t r e maes t ro 
de c a p i l l a y a c a d é m i c o de n ú m e r o de l a de 
San F e m a n d o , una salve suya . 
E n este d í a e l p ú b l i c o t e n d r á en t r ada l i -
bre en l a Real C a p i l l a . 
— E n la ig les ia p a r r o q u i a l de San Marcos 
se c e l e b r a r á u n a s o k m r c n o v e n a - m i s i ó n en 
h o n o r de l a S a n t í s i m a V i r g e n de l a Sole-
dad , que d a r á p r i n c i p i o h o y jueves , ter-
m i n a n d o el 7 de A b r i l . Todas las tardes 
p r e d i c a r á el s e ñ o r cura p á r r o c o de l a i g l e -
s ia , doc tor D . L o p e Bal les teros . 
• 
E l d í a 5 de l p r ó x i m o mes de A b r i l ter-
m i n a el p lazo para op t a r á l a dote de r e l i -
t r i b u n a de l a p r e s i d e n c i a , e x c l a m ó e n giosa que l a V . O. T . de S a i / F r a n c i s c o sor-
g i o a l e m á n , lugar que e s t á muy necesitado 
l e grandes reformas municipales. 
alta voz 
— i ' c r o 110 la Justicia m i l i t a r . 
Esta interrupción se oyó perfectamente 
en algunos lados de la Cámara, promovién-
dose con tal motivo cierta agitación, espe-
cialmente entre los republicanos. 
Inmediatamente el que había proferido 
esa frase fué sacado de la tribuna por los 
ujieres, y conducido al despacho del oficial 
ma5-or, donde quedó detenido, averiguán-
dose entonces que se trataba del coman 
dante dc Artillería D. Salvador Orduña 
Al despacho del mayor acudieron inme-
diatamente los secretarios del Congreso, 
el ministro de la Guerra y el capitán ge-
neral. 
Poco después era puesto en libertad el 
Sr. Orduña. 
Según se ha dicho, el detenido mani-
festó que al oir hablar de los Tribunales 
militares en la forma en que lo hacía el se-
ñor Soriano, no había podido contenerse 
y pronunció la frase que motivó el inci-
dente. 
Creemos que el Sr. Orduña ha sido el 
primero en lamentar lo ocurrido, 
Al Sr. Soriano le contestó el ministro 
de Gracia y Justicia, que trató de la cúes-
tion desde el punto de vista de la reali-
dad en aquello que es de su competencia. 
Prescindió en absoluto del aspecto de 
vista político, porque eso lo hará, según 
dijo el Sr. Ruiz yalarino, el presidente 
del Consejo. 
E l ministro de Gracia v Jjislicia fuó re-
Jativajnente bxcve en su decurso. 
Después le siguió éri 3 üSo de lá pala-
bra p. ^delqyiadé^ Aivarez. 
TEl diputado republicano manifestó, que 
del proceso Ferrer jiabía hecho con 
cienzudo estudio^ Afirmando en su con se 
t e a r á en t re doncellas pobres y h u é r f a n a s , 
que sean hermanas juofesas de l a O r d e n Ter -
cera y que q u i e r a n ingresa r en las Descal-
zas Recoletas de M a d r i d ó fuera, en las Car-
m e l i t a s , A g u s t i n a s ó l í e m a r d a s , e l d í a de l a En r-.l w n f de Ju muerto.—1¿l criado ilo Don J 
L A S C A J Á S _ p E _ A H 0 R R 0 S 
L a A s a m b l e a de las Cajas de A h o r r o re. 
c ien te inen te celebrada ha aprobado las s i -
gu ien te s conclus iones : 
S o l i c i t a r de l Gobierno a c l a r a c i ó n á l a le? 
de J u m o de 190S, que consideraba exentas 
i m p u e s t o de derechos reales las operacione*, 
de p r é s t a m o h ipo t eca r io que e f e c t ú e n é s t a s . 
Que se c u m p l a n las d ispos ic iones del re. 
g l a m e n t o r e g u l a n d o e M a n c i o n a m i e n t o dc la*, 
casas de p r é s t a m o . 
L a c o n c e s i ó n de f r a n q u i c i a postal para laa-
m i s m a s . 
Y que se cons ideren c r é d i t o s preferentet 
los p r é s t a m o s á las clases j o r n a l e r a s . 
E n fecha p r ó x i m a se c e l e b r a r á o t r a Asam-
blea. 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
R E A L .— [ U n i a é n a Hinfónica.)—\ \n naovo.-Pi i 
raer concierto do abono, lu jo la dÍTCMtóo foj ítñ.A 
Arbós. 
ESPAÑOL.—(Función pomdnr.)—A I ; !« uircvc.-. 
O D I O S D £ J V E C m a D A D 
E n l a f r o E i t e r a m o n t e n e g r i n a . 
Salónica 29.—Se agrava la situación en 
la frontera dc Montenegro, donde vienen 
fegistrAndose repetidos incidentes. 
CuaírS lila albdneses refugiados en 
aquel reino invadieron el territorio tur-
co, atacando los puestos de la frontera y 
apoderándose del blockhans de Tusí. 
Treinta soldados resultaron muertos. 
Han salido refuerzos para dicha Cp-
jCU^ i iS iá i Ai JB1Q4Q T P t u i l d o q u p Ferur marca. 
C o n c e p c i ó n , en su v í s p e r a ó d e n t r o de l a 
octava , adop tando el n o m b r e de Concep-
c i ó n , s i en el conven to n o hub ie re o t r o , y de 
haber lo , el de l a M a d r e de D i o s . 
— E je rc i c io s e sp i r i tua les para s e ñ o r a s 
t e n d r á n l u g a r en e l c o n v e n t o de M a r í a Re-
paradora , T o r i j a , 14, y e s t a r á n á ca rgo del 
reverendo padre Juan F . L ó p e z , S. J . 
E m p e z a r á n e l d í a 2 de A b r i l , á l as c inco 
y media de la t a rde , pa ra t e r m i n a r el d í a g 
á las ocho, con l a misa de c o m u n i ó n gene ra l . 
L a s s e ñ o r a s que deseen hacerlos, a s í couio 
las que q u i e r a n quedarse in t e rnas , pueden 
s o l i c i t a r l o en l a p o r t e r í a del conven to . 
M u e r t e d e u n c r i m i n a l 
Almería 29.—El v i e j o c r i m i n a l F ranc i sco 
Leona , a u t o r p r i n c i p a l de l c r i m e n de l i a d o r , 
ha m u e r t o h o y en 8u calabozo, á consecuen-
cia de u n a gas t ro -en te r i t i s c r ó n i c a . 
A l d i v u l g a r s e la n o t i c i a , se a g l o n i o r ó f ren-
te á l a p u e r t a de la C á r c e l u n g e n t í o enorme , 
que cuando fué sacado e l c a d á v e r para ser 
t ras ladado a l D e p ó s i t o j u d i c i a l p r o r r u i n i i r t i 
en du ros a p ó s t r o f o s . 
H a n acud ido m i l l a r e s de personas 'á d i c h o 
D e p ó s i t o para conocer a l n i ó n s t n i o . L a b r a . 
151 affiia niiiugros.i. 
A las cinco.—Cnncicito por «1 Coorleto feftflafiolí 
PRINCESA.—A luí ocho y tro^ cuaríos.—Yo in-.a 
unn pica en Flandcs.—La cona de ta buriel. 
C0MEDIA . " ( lG.a maliiKC.)--A las ¡omito y rwf t f f 
Shcrlock Tlnlmcs. 
LA R A .—A ta BOÍfl y media,—Cnnción dc cuna (do 
ble).—A las mu ve y media há fiiür;:u bnita.—A 
las diez y inedin.--Canción do cuna. 
APOLO.—A las PCÍS y media.—A?iia do .uoria.-
A bis lie(« y tres cuartos.—El trust do les í.cimrios.-
A las minvo y (vos cuartos.—1,08 mosqncíoros.—A«. 
las onoo y cuarto.—Pajaritos y flores. 
P R I C E . —A las nueve.—l-rógoli. 
COMICO. — (OcthpaflU Prado-CbiWe.) — A U » , 
seis.—IÍOH viajes de Cinlliver (tres netos).—A Jai 
diez.—Los vinjos dc Oulliver (troa octofl). 
GRAN V I A .—A las Beis y media.—El bariWW '1« 
Sevilla.—A lus píete y modi.i.— ¡•ai'-vñiin/a libio.—» ¿ 
A las diez.—Huelga do criadas.—A las oueo y cuniín. 
E l amor (.pío huye. 
v ^ M P E R I A L . — A las cinco (Mo-la) . -Les pilmna.--
Las flores (esperiali.--Zai;:amoia.—La smnbra del 
padro (doble). 
A las cuatro y oinirlo y ocho y cuarto. Sccionts 
do pob'culas. 
R E C R E O SALAMANCA. - (Ideal Pol l i l , , . ) ¿ 
Abierto todos los días de ft | 1 y dn 3 á 8.-Paliiif.fj. " 
Cinomatógrofo.—Marios, moda.—Miércoles y Aba-
dos, carreras dc cintas y otras ntraccionos. 
FRONTON CENTRAL. - A las ciiat. .. -T)Ii( l l l 
partido, i W l an íos . -Sa lsan ioudi y Egtifrt (mjosi, 
contra Aizpurúa y b n t é m g a (azules). S.'.rmido. 6 
;10.-Isidoio y Albcrdi (rojos), contra FWóttQ y Ifa 
dcsto (azules). 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 33 
Jueves 30 Marzo J 9 H . EL DEBATE: Ano II -Núm. 180, 
G R A N D E P O S I T O A P A R A T O 
M a t e r i a l d e p r i m e r a y c r i s t a l e r í a p a r a l u z e l é c t r i c a . L á m p a r a s d e f i l a m e n t o m e t á l i c o d e t o d a s l a s m a r c a s . I d e m c o r r i e n t e , m a r c a 
C o l ó n . M u l t i t u d d e a r t í c u l o s p a r a r e g a l o . P i l i l l a s p a r a a g u a b e n d i t a . P E Z , 2 4 , E S Q U I N A Á L A C A L L E D E L M A R Q U E S D E S A N T A A N A . N O E Q U I V O C A R S E 
' AGENCIA DE V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c e s I m o s s i é 
U A P O I S C S C O R R E O S D i H E C T O S 
para Brasi l , M m ñ e m é ® ® , Básanos ¿Ur&s, Estados Unidos 
d e A m é r i c a i e t c ^ etc. 
Aelmr&G p ^ r a d i c h o s p u n t o s p a s a j e e n p r i m e r a , ee@danda, s e g u n d a e c o * 
n ó m i c a y b e r c e r a c l a s e , o o n s a l i d a d e s d e G s b r a t t a r . 
Se í rarant izn la comodidad, l impioza e higiono, aliinontos, servicio y rapidez; cocina ospa-
ftola y^fi-anccsa; luz, t imbros, voi i t i ladorcs y csalorífcros elóettiásas, apai ato.n de dcs i i i lecc ión, 
camas de h io r ro , hospital , módico , medicina y alimentos gra t i s . Para la segundad y t ran-
qu i l idad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de tele-
g ra f í a sin hilos.'(jiie les p.M'iiul.e estar en commiicaeion con la t ie r ra 6 hnque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la c o r r o s p o n d t í n c i a á vuelta de correo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas gra t i s 
& quien lo solicite. 
D i r í j anse : A p a r t a d o n ú m . 81. Despachos: B r i s h T o w n , n ú m . 97, y P u e r t a d a 
T i e r r a , n u t n . I . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : " P T J M P " G M B H A X i T A R 
k 
t A B R I G A D O 
P O R 
l o s R e l i g i o s o s C i s t e r c l e n s e s 
V U L G O » 
DE SAN ISIDRO EN VEMTA OC BAÑOS. 
- U L e l 3 1 e s 
S O T O C A 
Compro, vendo, cambio y alquilo á precios sin 
competencia. 
F O R T A L E Z A , 3 9 , P R I M E R O S 
D E v a r i T f l s D e 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
MUOJIRB son Ins olrounntRnoiaa queso reúnen farorabiemon-
te para la uran valia de o»U COUQOÍII.» y aoroditidi Casa, \:,\ 
gran mundo es su oliente. Ahora, toda» la» aecoionea d a l a 
v xpotjioidn proadutan nuevo* niotivoa para juatillcadaa ala 
banzaa. P a K ü I O FIJO. 
\ m i m \ fiPin, \ m \ \ \ w m w DE RmHU wwti 
Único (^tubleoiiiilonto de I o r ' í n í ^ n o V \ 




¿ Q u e r é i s revocar bi«n y barato v u e s t r a » casss? 
¿ Q u e r é i s decorar la;, fachadas á la m»dernaV 
¿ Q u e r é i s p iular y decorar vuestros salones? 
¿ O u e r é i s tapizar vnes tns habit^ciene* con los papeles m á s 
« e l e c t o i que se fabricr.u? 
P e d i d p p o y e e t o o , p p e a i o y m u e s t r a s 
A P . H E R N Á N D E Z , A R E N A L , 7 
H i j o s J u a n C a r r e r a e 
C A L L E R E A L , G M B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
y 
•Para l i B O J M I V K m o » Mniato» j K u v n u . s A ire»» el día 4 
ESI " ; o o 1 o g r n . ^ " 
(Vapor correo de doble hélice). 
Para Nantos y BSnenos Aírivs , e! paquete postal, 
De la Iii«;sarv Sfirasil iniin: se espera en üibraltar el día 10 de Abrlf, y saldrá el mismo día. 
Para fetanio» y i t u e n o » Aire.*, el paquete postal. 
De ta C ' o m p a ñ i a 9(a11a; se espera en üibraltar el día 25 de Abril, y saldrá el mismo día. 
Para l i i o J a n e i r o , Santo.s y U u e n o s AiroM, ei paquete postal» 
é á á S i e > x x e t * * 
(á doble hélice). 
De la C o m p a ñ í a I f a l l n ; se espera en Qibraltar el día 9 de Mayo, y saldrá el mismo dííí, 
(listos vapores no tocan en ningún puerto español). 
A d m i t e n p a s a j e r o s d e C á m a r a y d e t e r c e r a c l a s e . L o s d e C á m a r a , á p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
X A t o o o i " a , X 7 £ 3 j p o s o t o - s . 
Trato inmejorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida abundsntíslma; 
ÜK-'ÜCO, medicinas y eníermería gratis. Deben venir provistos de la cédula pcrsonil para el desembarqic 
cu LJuenos Aires. 
T E L É G R A F O M A R G O N I 
Para pasaje y más informes, acúdase á .1 uam < / a r r a r a o l i y o s , c a l l o Stloal, í J I R R A Í / r A í l . 
B O D E G A S G A L L E G A S ! 
M I O S A 
1.26, 1,60, 1,75, 3 y í,60 
1.60, 1.7*. 1 y «,50 
1 j 1,35; 
1 / «W "*: Cbor .lalfl d « l a Trapt , *W gnmoi. 14' IB y U 
V m i-ca; JliO-oUle .Je f n m H » » . . . . , 46» — 1* y 16 
B* ui.iro i ; -Itot'olaie <jconómi<jo >6» — 16 
OaJiiHB do a-.erMmda, í pefetiii, o n fil rabiones D«*c.uantos denlo 5* piquota}. Portes «bonados dogd» 100 paquetes hasta 
I?, eatnoióu más pr<3iiiu¡t. Ba fabrica o<>n (iaii»l.i, • in *lla y á 11 vain ill». No «a ( ja^tnuuoi oi embalaje. Sa liacoa tarea* do 
onoargo desde^U paqueiev. Ál detall; i'riuuipaluü ultramarinoa. 
CIGAERILLOS CAHMIUATIVOS 
Eficaces para combatir las afeccton«8 de la Boca, Garganta, Pecho y enferme-
dades iierviosiis. Elabarados estos Cigarrilfus cwti Mel isa , TerpiUul, Esencia úc 
Pino Mart t lan», Mento l , ü t i s y a c o l y hotas de Coca, sus maravilioaos efectos se « b -
servan desde ei primer cigarra. P u a i c n fumarse cuantos se quieran, por ser c«ni -
plctarnente i i i o i e n s i v a s . — P a i j i M Í a , SO c e n i i m o s . 
Fanneeia c e n í r a l á s la ? ! c í f i a . - V i o t e r i a . s y a j a í r i í . 
A N T I G U A Y A C R E D I T A D A 
j l i i W M i J 
DIü S A N S E B A S T I A N 
D E OÍ^TIZ - A!?flÜS 
ATOCHA, 55 Cal lado de la iglesia). 
CASA FÜFJDADA EN E L AÑO 1760 
F/labomcióii especial.—Porfeíioión y ooonomín. 
Laa vol <|iio elabora esta oisa Bon de t:>n nota-
blo resull.ido, que !i!(;on dcado el principio a! 
tinal con la misma ignald id. 
Espeoniidad en vol:is r i n d a j y de aera, de (loros 
P K K M I O S OnTK.VinO.S V O i l ESTA OASA 
Bxpoaioión Nacional do Madrid (1337) M E D A L L A 
DK l'.UONCr;. Exposiiíióii Intornaoioual do l'arí» 
(IDOC), M E D A L L A D£ ORO. Exuaaioióu do ludas 
trias Madrileñas (1907), M E D A L L A D E P L A T A . 
NOTA.—Incienso lágrini i, primera, á 2.SO pts. kilo 
Veula do lamparillas al por mayor y menor 
L O M E J O R 
en canias l o £ t t i m » a l a b i o -
sos y d o l p a í s . D o r t u i o s de 
h i e r r o y ds m a d e r a . 
P i r í l L l i O S 
Espoz y M i n a , 6 (Pasaje). 
Casa f u n d a d a en 1851. 
E L T D E B A T E 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Moa. 3 meso 
Madrid. . Pta$.~ í,*5 
Proyinciai . . 
Portugal • 
Extranjero: 












Madrid . . Pías. 6 — 
Proviiiülas y 
Portugal i i 
Extranjero: 
Unión poatal... 80 88 
No comprandi-
das 80 69 
TARIFA Q'¿ PUSLIGIOAO 
Primera y segunda plans: 
linca, 4 pesotas; on la tercera 
plana; ídem, 2,5f; en la cuarta 
piaña: ídom, 0,40; en la cuarta 
plana, plana ontorj, 7i)0; ídem 
ídem id . , media plana, 400; 
ídem id. id., cuarío id., ?09; 
ídem (d. id., octavo id., 125 
Cada anuncio aati^fari 10 
céntimos de impuoUo 
Precios reíkicidos en las 
esquelas mortuorias 
Rcdcicci v i( A'lminiatración: 
VALVEROE. 9., MADRID 
Telefono 2.110. AparicKio da Co 
n-eoi 4ñR. 
MAS 
Esta p r e p a r a c i ó n ú base de Manzanil la Romana, ec 
eficaz par-t tanificar c! aparato digest ive y nonnalizar 
toda ¿Tasé de d e s ó r d e n e s biliares. C « n i o antibiiioso 
no l ieüe r iva l en la T e r a p é u t i c a . 
CAJA, UNA PESETA 
teda m M U \\ m m ^ M ú , 5 r % l i t U I I 
r e i ^ í r a i l a ¿ í T F e » M í o s 6 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
B H L A T Ó N , B A ^ ^ I Z f l D O V P L A T E A D O 
A t r i l e s C e t r o s H i s o p o s N a v e t a s 
C a l d e r i l l a s C i r i a l e s H o s t l a r l o s S a c r a s 
C a n i l c l e r o s C r u c e s I n c e n s a r i o s V a r a s ( p a l i o ) 
C a n d e l a b r o s C u s t o d i a s L á m p a r a s V i u a j e r a H 
C i Ü c e s y copsnes, copa d t plats ó de a tun t i s i» con b a i o de ore í ins , aradas 
de cristal . 
L 0 M 8 C R T 0 R O D R I Q U C Z . - . A t e o h a , 4 5 f 4 7 , M A D R I B 
D ¿ Venta en M a d r i d : r i e n d i s dz Coion aies de Adriano Alvarez, Barqni l le , 3,—Cerro 
Hermanos, In ía t i t as , 27.—Cooperativa de ia Prensa, L ibe r t ad , 17.—Santiago Mer ino , 
Goya, 14.—l-ranci ca Carrera, Serr-Mio, 24.—Antonio Cereijo, Cabaliero de Gracia, 6.— 
M a t í a s Ssnz, Pez, 0 .—A q u i l i n o l l e rnánc lez , Luna, 2.—Deogracias Salas, San Bernardo, 
Oü.—Antonio Ruiz, Preciados, W y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a p e d i d o s e n I V I a í l n d : F r a n c i s c o R o d r í g u e z , B a r q u i l l o , 23, 2.° 
L U I S S E R R A N O 
P a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d . 
Especialidad en extintores de incendios X u a t o s , aprobados 
y adquiridos por Cuerpo de Bomberos, B a ñ e s de E s p a ñ a , M u -
seos del Prado, A i i e Moderno , Real Academia San remando 
Palacio de la In í an t a Isabel, Hote l Ritz, etc. 
INSTALACIONES DE RIEGO 
MAQUINARÍA ELÉCTRICA 
MATERIAL PARA MINAS 
(0, PASEO DE R E C O L E T O S , 10.—MADRID 
i[ti!s.JaGiel[ezo,t|H! 
ALTOS HORNOS D E VIZCAYA 
33 I X J 33 . A . O 
S o c i e d a d a n ó n i m a . — C a p i t a l s o c i a f : 3 2 . 7 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
F á b r i c a s d e h i e r r o , a c e r o y h o j a d e l a t a e n B a r a c a l d o y S e s t a o 
L s n g o i e s al cok do calidad suporior para Besscmor y Mar-
t í a Simene. 
U l i s s w o o piidolados y h o m o g é n e o s , on todas las formas co-
mordales . Acoros J'es^'mcr, S u ^ m o u s - M a r t í u y Tropconas, 
en las dimoiisioaos usuales para el comercio y construc-
CÍOIHN. 
C a r r i l e s V á g w o i e , posados y ligeros, para ferrocarri les, mi -
nas y otras industrias. 
C a r i P i i e s ¡ P h o e n i x ó B i s e c a para t r a n v í a s eléctriieos. 
V i g u e t a para tocia claso do c o n s t r u c c i o n e s .—C h a p a s grue-
sas y ftnaá.- - C o n s - ^ i a c c a o n e s d e U á g a s armadas j);i! a 
puentes y e d i f i c i o s . — F u n d i c i ó n de columnas, calderas para 
d e s p l a l a e i ó n y o-tros usos, y grandos piezas hasta 20 tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n especial do B i o j a d e l a t a . — C u b o s y B a í s o a 
g a l v a n i z a d o s . — L a t e r í a p;ira f áb r i cas do conservas.—En-
v a s a s de hojadolata para diversas a p l i c a c i o n e s .— I m p r e -
s i ó n sobro hojadolata en todos los c o l o r o s . — D i r i g i r i o d a 
Sa c o r r e s p o n d e n c i a a 
A L T O S H O R N O S D E V I Z C A Y A - B I L B A O 
n u u n u n m u 
de préstamos, hipotecas, compra y venta de fincas, 
sotares, traspasos de establecimientos, alquileres, at-
j monedas, casas de huéspedes y toda clase de anuncios 
mercantiles ó industriales, pedid tarifas gratis á la 
anunciadora más céntrica de Madrid. 
La KulucSóu. C»rr«ta«, 9, í. ", tcKtftmo 1.157, 
ANTIGUA 
A G E N C I A D E A N U N C 1 0 3 
D E E M I L I O C O R T É S 
Boenoarg.i de la publ iculad 
do anuncioi» en todo» loa p»-
rióclicoa de Madrid r ])rovii)-
ctaB,cu cond ic iones ' c conón i i -
o ÍS a favor de loa ammeiantev 
50. J A C O M E T R E Z O , ' 0 
FoIi«t ío de B L D U B A T H 
T i g r 
ICE1.ATO HISTORICO Dü L05 TIL'.M!'OS DK |t'i.UNO 
LL APÓSTAIA 
P e r e l ? . J» F r a n c a . 
(SOj .no . s ; sólo te ruego, como tú quieres, que 
r — i desciciula un día sobre esta cabeza el san-
to bautismo.—Y con estas palabras enlre-
el alma. 
Plácido uo pennaneció tpucho tiempo 
cu Carvi, porque la guerra, encendida de 
nuevo casi iodos los años entre Persia y 
Roma, hacía inseguro aquel lugar fronte-
rizo; y así, se 1 ni.dudó á Antioqm'a, en 
donde no era mucho más difícil la comu-
nic-üción con el rey Sapor, á causa del 
¡gráfl número de trancantes forasteros que 
áilí afluían. 
Tal era la historia arcana de la niñez 
de Tigranate, y así la escuchó por vez 
primera, con cien detalles más, de boca 
¡de Pisto, después que el delirio de Plácido 
gó socorros, eomo le ordetnhan la caridad' le dió los primeros indicios. Fíntonces com-
cristiana y ei receto debido á una gldrío-1 prendió claramente las palabras sueltas 
sa c innicr(xkla (¿^svenUira; tu Uní» semana ¡que antes le habían parecido tan inistc-
go/.ó la IUÍMÍPC infeliz de la alegría de abra- riosis; y en los días que el padre sobre-
zar ú su pequeño Tigranate, y de verle al ¡vivió, siempre obsesionado por lo mismo, 
cabo lihre de las garras de sus enemigos, j pudo comprobar la cerle/.a de cuanto le 
luí los últimos momentos Ihanó á Piá-iliahía referido el esclavo. Pero ya no era 
cido y le hizo pn)}iiciev icpetidas veces que esclavo PisU, porgete además de que el 
nunca llevaría á su bijo á Per.^ia. ni de.ia--1cstameuto le libertaba ante las gentes, T i -
ría que se le acercase jamás ningún persa'granate no le consideraba más que como 
infiel. l i l niíio tenía por entonces cércala, un inapreciable amigo, á quien debía 
de siete años, y, según la costumbre más!hasta la vida, Y no sentía menor gratitud 
común, no estaba '.odavía bautizado; pero j hacia su padre adoptivo, que siempre le 
la piadosa monlamda, después de rezar i había atendido y nmado como padre ver-
mtícno tiempo por él, le hizo acercarse al I dadero, y dolíase de «o poderle hablar de 
lecho, le abracó y ie puso sob re la eabezaisu gratitud v moslrula con hechos, como 
un pequeño V ' J i u i n e n d-j lo^ saiilos evau-! él lo merecía. Más clara veía también 
^ J £ % ? \ ? ? * S Í : . . . I,a razó,, (le ̂ ñto lamentarse por no haber-
~:„}u>n[o ***** P*™ hijo mío, esta Je instruido antes en el cristií.nismo. Pero 
Visada ¿randeza. ÜUC es ceniza y gusa-1 catecúmeno. 
Pero cuando encontrábase á solas no 
podía apartar el pensamiento de Persia, 
de Ctesifonte, de Sapor, de la persecución 
de su madre, y de la fortuna real que le 
esperaba por la sangre real que corría por 
sus venas. No hay que decir si infinitos y 
\ eruginosos proyectos atormentarían su 
ánimo día y noche. Pensaba en ir á Peí.sin. 
haciendo valer sus derechos; en la oposi-
ción de los magos; en la vileza, contrmia 
á su conciencia, de quemar incienso á su 
Sol; en el excelso heroísmo de su madre, 
que (pieria para él la corona del cielo... 
¿Contaría con el apoyo de Constancio, con 
el de Juliano tal vez? ¡Quién sabe !... Ve-
ivmos lo que contesta el pontífice de la 
Luna... ¡ Necio de mí I ¿Me dejaré engañar 
por tales embustes? Y aunque todos se 
empeñaran en ello, ¿podría yo reinar en 
daño de mi padre? ¡Oh, SI tuviese segura 
ln corona del cielo, única herencia de mi 
madre! Todo está en eso... Por lo menos, 
quiero adorar su tumba. A Carri, volemos 
íi Carri, parlamos... 
I'M tales pensamientos ó desvarios traus-
eunían las horas para Tigranate; (le ellos 
vino á sacarle el canto flébil de un salmo, 
recitado á coro en la #ala, donde aún ya-
cía exáuinrc el cuerpo de Plácido. Los 
devotos hermanos de la Compañía de ia 
Misericordia habían velado en oración al 
lado del íéreiro, y en aquel momenlo, 
muy de mañana, llegada la clerecía para 
llevar el cadáver á la iglesia, se renova-
ba la lúgubre salmodia. Tigranate llamó 
aparte al sacerdote Paulino, y le dijo (pie 
d' .. aba ei-tgir á su padie un sepulcro es-
pléndido; pero que, como tenía que au-
sentarse por mucho tieaipo de Antioquía, 
robábale qlte toi'u^ra sub te sí c-1 e n c a r g o , 
y lo ovdfuase l o d o s c i u m la e o s l i m i b r e 
c r i s l i i i n a ; él, n n l f s (U p a r t i r , le «lejaríi c o n 
qué a t e n d e r ú l o s gas tos y ulg^ná cosa 
para la i g l e s i a . 
—Hüo—resoondió Q! sacerdotc^santo 
y piadoso es tu propósito, pero no es de 
cristianos adornar el túmulo con mármo-
les ó bronces mortuorios; acostumbran, 
en cambio, á ser pródigos con los po-
bres y viudas abandonadas; y esto, lo 
creemos firmemente, trae alivio á las al-
mas de los difuntos. Si te place seguir las 
intenciones de tu padre, conténtale con 
alzarle una memoria digna, pero modes-
ta. Las l i m o M i a s entrégaselas á Publia y 
Antusa; ellas, á más de repartirlas, las 
adornarán con caridad y preces que au-
mentarán el sufragio, y así las agradecerá 
más el alma del difunto. 
Tigranate no comprendió bien la ra-
zón de estas palabras; pero se acomodó de 
buen grado al iwecer del sacerdote, y 
entró en la sala del luto para dar el últi-
mo adiós al cadáver del que no era su 
padre, pero había sido su venerado bien-
hechor. 
Hasta aquel día Tigranate no había 
contemplado nunca de propósito las cere-
monias fúnebres de los cristianos, y se 
siulíó conmover proíundamente á la vista 
de aquella sincera tristeza fraternal, tem-
plada y digna, en los cantos que implo-
raban el descanso para el espíritu inmor-
tal. E l cuerpo, envuelto en blanco lino 
y extendido en un féretro, lo llevaban en 
hombros los hermanos. En la plaza y á 
lo largo de la calle desplegóse la pro-
cesión, en la (pie lodos llevaban cande-
las encendidas, alternando una y otra hile-
ra la cantilena solemne de los salmos. 
Antusa, también con un cirio ardiente, 
sct;uía al cadáver y al llegar á la iglesia 
dejó entrar á la comitiva y se detuvo en 
el nánex, ó sea el vestíbulo de la entra-
da. Habíase renuido allí buen número de 
pobres, en espera de las liberalidades acos-
iumbradas en tales casos en las familias 
de l o s r i c o s . Y la san ta matrona, verdade-
ra a m i g a de P l á c i d o , p ú s o s e á contarlos, 
dtstribuvendo á cuda uno alguna mpuédá; 
y sin saber cuál fuese la intención de Ti -
granate, daba de lo smx). Por lo que ma-
ravillado él, adelantóse y dijo:—Amigos, 
en la casa del muerto habrá esta noche 
distribución copiosa para todos. Rogad 
á Cristo por él. 
— E s su hijo—murmuró la turba.—-Dios 
te colme de bienes 3' dé reposo al alma 
de tu padre; 
Entiaron todos en la basílica para asis-
tir á la misa de funeral, y Tigranate volvió 
á su casa, pensando en lo íntimo de su 
espíritu despachar cuanto antes el nego-
cio que Juliano le encomendara, para en-
contrarse libre después en sus nuevos p r o -
pósitos, que, aún no bien ciertos ni defini-
dos, llenábanle en tumulto la mente y le 
empujaban irresistibles hacia Persia. 
X X 
EL CUARIATÁN 
Lento, taciturno, encerrado en altísimos 
pensamientos volvía Tigranale á su pala-
cio, donde había venido á ser, por mucrle 
de Plácido, señor absoluto de todo. Procu-
radores, agentes y esclavos estudiaban 
atentamente, y más en aquellos prime-
ros días, cada movimiento suyo, descosos 
de adivinar el nuevo rumbo que lomaría 
la casa. E l , después de libertar á algunos 
esclavos de los más beneméritos, además 
de los que el testamento de su padre ma-
munitía, ordenó que en nada se variase 
el gobierno de las cosas domésticas. Pis-
to (que así continuó llamándose el no-
ble Arbazaues, fingido esclavo, y tratado 
ahora como amigo por su señor) seguía, 
como antes, disponiendo servicios, gastos, 
haciendas, escrituras y tocio lo demás. A 
11 i in; u n o desagradó t a l resolución, y t o d o s 
beuclccíau su fpituna viendo al, hijo seyuir 
tan fielmente las huellas del padre, tan 
reverenciado y amado por la familia. 
Gtefto que poco ó nada dejábase ver do 
los familiares, y menos aún de los extra-
ños, y que había prohibido fonnalmenie 
á los servidores del atrio que admitiesen 
visilanles. Pasaba los días enteros en dis-
cusiones secretas con Pisto, ó apartado y 
medilabundo, preocupado por la gran re-
solueii'm del viaje á Persia. Animo excel-
so, razonador y fuerte, no le costó tra-
bajo desprenderse de todo propósito de 
grandezas reales y reivindicaciones políti-
cas. Nadie, ni su padre mismo, podía ha-
cer nada en su favor, y la fortuna cruel 
«o se gozaría, ni al precio de una corona 
real, en perturbar su espíritu. Pero formó 
el propósito, aun atravesando por entre 
guardias, á pesar de sátrapas y magos, da 
llegar hasta su padre, verle en su trono, 
y conseguir (pie él le llamara hijo. 
—Suceda lo que quiera, seguiré mi des-
lino; no debo errar por el mundo, dcscuiK' 
cido de mi verdadero padre, como un mal-
dito. 
No dejaban de representársele las gra-
vísimas dificultades que le saldrían al pa.v> 
pero veíalas sólo en lo' que teñí»» de su-
perables, v ni un momento vaciló en su 
propósito. Todo era pensar en el resulta-
do probable de su intento, y á veces, por 
la noche, cuando no podía conciliar el suc-
ia, entre la lucha que se sostenía en su am-
1110 entraba de improviso en la estanca de 
Pisto, y, sentado ú la cabecera del lecho, 
le hacía referir, como por vez primera, 
todos los acontecimientos de su infancia. 
Y el amigo fiel, que se daba cuenta dei 
nuevo afán que consumía al ardiente man-
cebo, aprovechaba todas las ocasiones para 
recordarle la fiera amenaza suspendida 
sobre su cabeza si se atrevía á entrar cu 
territorio persa. Pero Tigranate pasaba so-
(Se cpnlimd^-X 
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